











Ifara conocerlo. Si el expediente especial 
<1 líe para eso se acordó instruir se hubiese 
‘ac.avado estos días, quizá á estas fechas se 
sabría ya algo de por qué, cómo y dónde, 
se han gastado esas sesentá mil pesetas, ó 
por el contrario, estaríamos ya en camino 
de conocer, si hubo inmoralidades y mal­
versaciones y todo lo que denunció el se­
ñor Kararíjo, á los responsables y culpables 
de todo ello.
 ̂ Con el pliego de cargos sabemos sola­
mente ahora lo que ya sabíamos antes: que 
^  sesenta mil pesetas se han gastado ile- 
wnente; pero el esclarecimiento de los he- 
^os y la deducción de culpas y responsabi 
«dades se retarda, y en estas cosas ya se 
conoce por experiencia la acción sedativa 
produce el tiempo.
Tal vez ahora, para los efectos inmedia- 
que se pedían, hubiera sido, más eficaz 
e^ediente acordado por el propio Ayun- 
raiento, que la inspección gubeniativa. 
r * d esto se añade que la tal inspección 
na algo así como hacer que hacemos, 
' juzgarse «si hay motivos sobrados 
r que haya caido como un jarro de agua 
Málaga.
J^nestros lectores saben que á nosotros 
sorprende ese resultado, por que ya
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EJ resultado de todo esto en suSU día será
J o a é _ B id a lg ¿ ’
i n m ^ á l i & e S p T ^ ’ '
E L  S R .  G O B E R N A D O R
b e r n a d o í S  '  Unaá del Valle, Go- 
culos patentados, con otras lraÍta'dóñesTi€!cha*! dor nos ha etapa conserva^
por afeunos fabricantes, los «uaies distan mucho i por lo vistn h» « a suerte, es un hombre, en befleza, calidad y colorido. f grandes y múltiples nteal
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios. 12 
Fábrica Puerto, 7,—MÁLAQ/í.
Btídosas de alto y bato relieve para ornweri- aeJón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obietós ¿ artificial y granito.
Depósito de cemento poríland y cales 
iicas.







SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CON? ÍNCIOKALEI.
^afío antiefpado. 
T SajftFO H O  N tM B a a O  148.' 
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M Á I í A O A
m a r t e s  lO m a r e o  11908
Consultorio del
^ » ) P .  R 0 ® ® 0
A las .4 solamente. -  Somera, 5.
en el
pública cuanto serelacío- 
Qu^s ^  especialmente con Tánger,Que es Id Oresa íTlá.<:T“ --------- — MMiM j jT,. \ P ĉsâ más codíclada del imperio déi
i  « h / tráten de obligar á'Bu-Amama tefnlSÍ’X^ií’̂ ® «“'loo'lo el tiempo, el bo-
1 ???,!!?°"" loelerritorios di su man
Ipobla
Ciro P. Mantiñan
ha reclamado la coopeVa-ftm l cf?n"in”— “̂ -̂̂ ®”®̂ ‘̂ *®P°*‘ ^^ngis. Esta 
“ “ batir á los f r a S
no se considera con fuerzas suficieníes para i plenipoíe.nciarios cerca de
c l a ^ l r s e  oculta en de* S e  ufa bah íf o , í   ̂ y^°2hi es un fálsario. áue estáitrpm!ria3^ífi.,^,“^hevasunombre,ála ex- 
vendido á.los franceses. ^ Estrecho de Gibraliar. Ac-
ENXAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4- 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
V arios p u n to s
h a c i e n d o ’e l  j u e g o
Como nuestro periádico sale diariaihenfe
'’f ’’a“ " viajar 5)n' 
rara cS íhI  concurre siempre la
de ordpn ^ a t e n c i o n e s  
se v S í  obligan á ausentar-
con algún suceso de
e,r^edad que Sé plántéa aquí. m--  «** .ujva «c ou-m
De este, modo resulta que la gente se da ^ conferenciar con Haffid. -  r ,  „
á conjeturas é hipótesis Unos dicpn nnoL uioíivo, en la región argelina no-»ona Vr*ia y la mejor de Márrue-
afírmnn nua ir Pilatos; otros j _. Se estámlevantando magníficos hflrM/vnHaa I mantiene ^
^ ¿ p r o s  censurad el .roceder de. P-e.en- M
mar-!eH?enfo N®E?”®® mucho cuando sopla
Venta
Gran
m a s  d i n e r o  q u e  n a d i e
pop alhajas, epespones, popas y  otpo0 e fectos
Las casas que menos cobran
ffuerto del Conde, 4 — 26, Alcmabilla, 26 
y  4 ,  ^  -----------,  P I r f A Z A  Í> E ^  J f l T J A M A  A
® vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantienes.
suptido en pellizas, papaguas y
calzaao de todas claset\i.
ála callé y no lo éscribimos en griego el 
público puede juzgar á su sabor de nuestra 
actitud, de nuestra conducta y de nuestras 
campañas, y éste juierp, dél cuál recibimos
«uchas veces expresivos téstimonioé,dé Ibsciiálesno"------ "
ción, nos
guir en nuestra conducía- y actitud,' ̂ üesTa
agníficos barracones, i p o r ta E o í '' r J &  ™^«ene un tráfico ím 
su vuelta xj T '—" j  -y '3® fuerzas deuDántes I enfr̂ nfU |̂h*^?har y con T̂ afifa,
cíauéaí^^en aÍLh ^acuerdo con los que ca- T Oeheral Concha surte a U a ^ a -  S  de i
tnrfflQ !ío^ Madrid, se traerá embotelladas cuantos víveres y efectos redama laf bra”v y sus cueros, pide
Por adoptar* Restinga de nuestros solda-fde M  v tejidos
Por esto es creencia general que el resul a* .«a .  I cnh^lLÍ®  caf̂ ^
¡LOS COiPRillSIDOSÍ
de Levadura ŝ eca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes
ra de\e?vK?"S¡íí"^^ ‘evada-es mucho más ventaioso v conve- “‘eate, «o sólo por laefícacia que produíe m  S  
paciente la mayor cantidad del mSlicament? ^
también por la enfacilidad detomarlo, que evita todo S X r .
ue venta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos'de Diego Martín Martos.-Málaga.
le., es lo que complace y á lo que plan l¿s vienfo/del cúaSe^dd^ A ú«i-
^ “ ciques, noal
fué dada portugueses,lue aada á la infanta con motivo —
Aofíguo Despaciio de Vinos
1 arroba................
Il2 idení. , . * * 
ll4 i,dem. . .
1 litro. . . . ‘
1 botella3i4litro! ! . . . . o 25 
Servicio á domiciíio Fresca'e
C o n * ® o m
Preparación para la próxliflia convocatoria. 






Droguería Químico Industrial.— .Horno, 
“ " P P * ’fa c ió n  d ir e c ta  ,d e  d r o g a s ,. 
n R r r ? A Q  d a d 4 q u ím ic o s  y  f a r m a c é u t ic o s  DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
específicos Nacionales y Extranjeros 
aparatos de PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS
p r o d u c t o s  c e n o ló g ic .03 
a u m n z a d o s  p a r a  e l t r a ta m ie n to  d e  lo s  v in o s
Pinturas, Barnices y  Dolores.
calle
“ y<̂ otra vez en ooder de' lo.s mnmQ I
io de Doctores 
J Licenciados de Málaga
S e alquila un p i s o




S riL  coacciones, con motivo de la reali-
un vecino de aquelLa villa.
meses d'e arrestomayor y 125 pesetas dé multa.
principalmente aspiramos,
El Cronista nos suele decir, de vez en
i B S t t e 7 o t í t í i l “S ^^^^^
•dresálteré„d^erm1u'a“S“iJq"Se1os1^^^^^^^^
I vi^en gozando.
y fsto acaso podrá fésaítarén determinadas 
.’ocasiones por la fuerza de las circunstancias 
y de los hechos, pero no por que talés sean 
ni nuestros propósitos ni nuestras inten­
ciones. Lo qué generalmente sucede es 
que cuando combatimos á los conserva­
dores, éstos dicen que hacemos el juego á 
los liberales, y cuando combatimos á los li­
berales éstos á sü yéz dicen que se lo hace­
mos á los' conservadores. No hay tal cosa 
ni tal juego que valgR. Nosotros hacemos 
nuestra, labor sin fijarnos en eso. Si en un 
punto ¿oncretó. de oposición coincidimos 
nosotros Con cualquiera de las fracciones 
monárquicas ¿vamos á dejar de tratarlo porevitar esa en nríHanA.'ov W ' . K
represalias.
O J O  P O R  O J O .
por una flote espaflob L‘“ ”“ ados en Ciencias y Letras de Málaei 
)t la flote francesa que! Los asuntos puestos á la orden del Sa fue' 
rao bombardVij" ^ r t e l  lt  ro» los siguientes; *“®
*te, puea1“„ « K “„ e í 3ras‘"cosrqSe ®̂” ahertü-l poblaciones donde no haya Colegio ̂íffslJÍPlñ.l*^POsibilita sorpíender la Vidal .Júem del artículo 3.'̂ acerca de determina-
c t e d f l K l a f
^ntoctón™'^''*’ ^ P ,° '“ ®®úllés sé-nota poca I “ Surte cuota ^
' ,Uua de ias cosas caracterislicas e» .1 7. . .  Ito Regiamen-
Señalám íentos p &tsl b o y
P®*" imprudencia. — José'
Sres. Pqnee di
V Romero Gonziáler
Sr?Vodriguezf‘̂ °’ Escobar 0-).--Procurador,
r efraírî cAS Aragón Cabello.—
BerrobmnS (N.).-Procurador, sefiior
b T e T e r t a S r u n f “a iln ^ " '1 '£ ‘‘^ Í r . ”t tWENTEP0RDIENTE!pS^»5-?:;:ÍMÍ‘Í 5 f ' s 3 l ! |S ® ? ^ í ^ ^
Es esta la cuarta vez que el ilustre
Información militar
Ploma y Espada





sería seguir una cóndupta sistemática, irra­
cional é injusta; En las cuestionés políticas, 
por la calle de enmedio tiramos, por que tan 
distanciades estamos de los liberales como 
de los conservadores; pero cuando se trata 
de asuntos adrninistrativos, de orden moral, 
de lo que áfébtá al interés general de la lo­
calidad, hemos de coihbaíir necesariamente 
todo aquello que lnos parezca mal, y si en 
esto concuerda con nosotros alguna fracción 
monárquica ¿qué le vamos á hacer? Son 
puntos de vista análogos qüe no podemos 
evitar. Esto no es hacer el juego á nadie. Es 
que las cosas vienen así, y el qüe súfra las 
consecuencias no tiene más remedió que 
aguantarse.
LA INSPECCIÓN MUNICIPAL
No podrá negar nadie el desencanto que 
ha producido en la opinión la lectura del 
pliego de cargos como resultado de la ins­
pección llevada á cabo en el Ayuntamiento. 
Estos dos días anteriores en todas partes no 
se haüoido hablar de otra cosa. La voz pú­
blica califica eso de una comedia, de un 
pastel, de una sáüda forzada, porque ya no 
habla más remedio-que hacer algo, una vez 
que tales y tan reiteradas promesas se hicie­
ron por I05 que se nos presentaron como 
regeneradores de, la.administración munici­
pal-.
Es más, afírmase que la acción gubernati­
va en este asunto ha sido coijtraproducenle, 
por que quizá hubiera sido más práctico el 
expediente que el concejal Sr. Ruiz Gutié­
rrez tenia encargo de instruir y de lo cual 
desistió en vista de la intervención de la
superioiídad.
P'̂ fá apoyar esta suposición sq,.fázona 
i «ste modo: El móvil prijrgcipat de esta 
inspección en el AyupÁaihíento, debían de 
aaoerlo inspirado las dedáráciones y de- 
n’ancias del Sí; Naranjo Vallejo en el asunto 
oe -ws obras públicas. Este fué el motivo 
del actual escándalo y lo qué la opinión te- 
| 8ía deseo é interés de que se esclareciera
que SI ese caso ae la suspensión y dél oro-
‘̂ *Odén"h“,hf®H I f "  í  oirtes losLrdo?.Uuien habla de tirar del todo do la manta 
que ^ u b r e  toda Ja ciénaga de la adminis-y £r*áccir CCteara “XTĉ i-tx -Jimira -Xic
Puerto. Quien que dirigirá sus tiros á 
Diputación provincial para hacer públicos 
no sabemos cuántos horrores'del contin­
gente y de las, obras de la casa de Miseri­
cordia. Quieri que subirá hasta el Gobierno 
civil..; iSeftores!... De dar crédito á cuanto 
,se dice y sé asegura por ahí, parece que ca­
da uno dé los concejalés, Ibs qUe más heri­
dos y molestos se sienten por la amenaza 
de suspensión, tiene preparada una bomba, 
cuyo estallido formidable va á causar estra­
gos en todas las Corporaciones oficiales de 
la localidad.
Todos ahora Sé sienten ardientes partida­
rios díe la pena del Tallón.
—¿Inspección, de los conservadores la- 
ristas para el Ayuntamiento, y suspensión, 
procesamiento y responsabilidades?—ex­
claman Pues la misma medida para todas 
las demás Corporaciones oficiales. Los vi­
cios y las inmoralidades de carácter admi­
nistrativo hó están circunscritas ¿ este 
solo centró; se extienden- á todos los demás, 
y no ciertamente en menor y en menos gra­
ve escala. ¿A moralizar tocan? Bueno; em­
piécese pqr el Ayuntamiento; pero sígase 
por Jos demás centros.
A las nueve del día 15 del con'íente, serán reco­
nocidos en eí Hospital Militar de esta Plaza, los 
individuos de los euerpos, Institutos y dependen­
cias de esta guarnición que .necesiten hacer uso 
de las aguas medicinales de Archena.
Para dicho objeto, remitirán los primeros Jefes
Qup"í?P  ̂ Siquiera, de loT peiigros^á: vida maroqu  ̂m*^Símre^° notable de ¡^| j j l j f  lá inscripción en el C o T e g i o D l r é c t o r  deí Hospital7contoda'ur^¿n'




l 8í é S J “® rtrt “  naturaleza en el ln;|estoíí:l&minos; ■
prodigioso investigador é inventor im escar­
mienta nunca; apenas escapado de laNnJíctte 
apenas restañadas sus heridas, vuelve á su te 
rrible laboratorio, para coquetear de nuevo con 
el sufrimiento, devorado por la pasión de toda 
su existencia, la pasión cientifica, que en él no 
queda jamás saciada ni satisfecha.
No cabe imaginar nada tan doloroso com®
prestigio que merece, que no á 
s, casi negro, y Cón materiales, la cuota de entrada debía de
^s„o4aĵ Pĝ û ?{̂ s7 cóiiunamplí-|fila/se en cinc_ope^^  ̂ y ampliando á otro
cía, r l i  mi l
- -----5-  • a  , ” ?S:?e“i¥ ‘fepuSSty-|i-cOT;OTle,y de Colegiación, I„„3,¿|,23 5|,¡,e5 en Cortes de )a Frontera, al obje- 
ÓtSs©s-fftí8S del Profesorado I tn de auxiliar ai Ingeniero ordenador de estapro-
maiitón ceñido en torno á la cabeza por artículo del Reglamento, la cuota mensual esira.'Sil,.
medio dé una cuerda hecha de pelo de came­
llo,(ib cual le daba la gravedad propia de un 
un stícefdüte antiguo. Hablaba en voz alta y 
pausada; puesto de pie en medio del círculo de 
los byestes y acompañaban sus palabras dos
la visión de ese hombre Inmortal, postrado en taBebortó de clarín y tambor que sonaban pía
Excusamos decir que nosotros somos de 
la misma opit\ión: que si se comienza la 
obra de saneámiénto y de moralidad debé 
acabarse. Los males han de atacarse allí 
donde se presenten y existan. El médico 
que se halle con el cauterio en la mano 
ante un cuerpo lleno de llagas, debe apli­
carlo á toáas.
Manos, pues, á la obra y á cauterizar pa­
ra curar el cuerpo llagado de la adirtínistra- 
c!ón pública de Málaga.
Notas áfrieanaS
Melílla B Marzo 1908.
Hoy por hoy, no ocurre n^da digno de ser 
acogido en las informaciones periodísticas; 
mas á juzgar por lo que se rumorea,avecinánse 
acontecimientos que han de producir bastante 
sorpresa.
Parece—y me atengo á Ib qüe de rumor pú­
blico se dice—que España está dispuesta á 
ocupar Cuanto antes el Cabo del Agua, frente 
á Chafarinas.
su lecho de tortura-dice un repórter inglés 
que ha podido penetrar un instante en la estan­
cia del enfermo;-sü rostro exangüe se con­
traía con una expresión de sufrimiento, en tan­
to que los ojos, aquellos ojos que á fuerza de 
querer penetrar en las tinieblas vénse condena­
dos ála casi completa ceguera, parecían flotar 
sobre sus órbitas, como arrancados de ellas, 
sin luz ya... .
Hace ya bastantes años que Edison empezó 
á ver su antes robustísima salud alterada por 
las manipulaciones eléctricas á que Cpnsagra- 
ba las boiras del día y machas de la noche; pe­
ro los prlneipatés eaüsantes de la dóIéñCia Que 
hoy tiene paralizado al gran sabio y fia éStado 
á punto de matarle, han sido los famosos y te­
rribles rayos violeta; á ellos debe Edison el ex­
tremado émpobfecimientq de sü saftgre; áSllbs 
ias Úlceras qüe hán bórfoido la piel y los teji­
dos de sus manos; á ellos el aniquilamiento 
progresivo délos órganos déla vista y,si 
próxima absoluta Cegüeta; a ellos lá fófíliáéloí 
de abeesos en el oido que han hecho necesa 
rías dos delicadas operaciones y que á lo que 
se teme habrán dejado á ese gran apóstol de 
la ciencia completamehté sordo. Apóstol y 
mártir, como mártires, han sido tafflbiénjQs afe 
negados colabotadoíéé dúe ha tiñido Bdisoni 
sus discípulos) SÜS ayudantes y compañeros; 
el laboratorio en que tódps trabajaban alladp 
úel iTziéstró está casi d? siertc, dice otro repor-r 
ter; el personal está diezmado, inutilizado ppr 
la acción nefasta de los rayos violeta. La na* 
turaleza sé Véngai con ftécuéiiciai crueliflenté 
'délos qué Sé atrevén á Viblar áÜS sécréioá.
Sí vuelve Edison á la vida y á la salud, aun­
que sólo sea ésta una salud relativa, quedará 
condenado á la inmovilidad ciéntífica; y este 
será seguramente el mayor y más cruel sufrH 
miento que pueda imponerse á un hombré co­
mo éU Para muchos otrosj pafá la Inttíeflsá ma­
yoría quizá, y reliérome á los hombres de alto 
valer y que han realizado noble y poderosa 
labor, llega un momento en que se ambiciona 
£l goce del descanso, en que «el no tener que 
hacer nada» apareée Como una réepfflpeflsa le» 
gitifflamenté conquistada. Eée idéal debiera 
parecer todavía más apetecible y todavía más
una peseta
Apoyó el Sr. Alcántara su proposición y, 
discutida que fué ampliamente por los demás 
señores de la Junta de gobierno, se acordó 
conformarse á lo propuesto.
Lo referente á medidas disciplinarias, pues­
to á la orden del día, quedó sobre la mesa pá--
Y¿ néxoraprendia uaa palabra, pero “ s |ra ja  el domingo
Afán tan nfpf̂ isns. tan exorcsiva suiV“ü*üero, a las oos oe la tarae.
AVISO A LOS SEÑORES COLEGIADOS 
Para conocimiento y mayor comodidad de
no, pianísimo.
ademante eran tan precisos, tan expresiva su 
voz,,tál|,eíocuente su rostro, que alguna vez, 
se me ajitanzaba alguna cosa del sentido.
vincia, al reanudar los trabajos en aquellos raon-
—Ha marchado á Granada, acompañando á U® 
guardia de esta Comandancia, presunto demente, 
el sargento del Departamento de Sanidad Militar
de esta Plaza, don Alberto de los Ríos.
Ha sido destinado á la Comandancia de ^ ^ n a -  
-da, el carabinero de la de ésta Antonio Yañez
I Funes. Servido para hoyParada: Extremadura: .
Hospital y provisiones: Extremadura, 8. capi­
tán. Talla en el Ayuntamiento á la una, trO-S sar­
gentos de Extremadura.
Ésíoslencantadores pertenecen á la herman-|]os señores colegiados de Málaga,se les avisa, 
dad de ps Aissana y,según dicen,tienéñ de^sulpor acuerdo de la Junta de gobierno,_ que está
patrónl 3en-Aissa el privilegio de poder des 
afiar impunemente la mordedura de cualquier 
animal', ̂ nenoso. . . .
Amicil cuenta del espectáculo lo siguiente: 
El Aissana que yo vi ofrecía un espectáculo 
horroroso, pero incruento. Era un árabe menu- 
dito, membrudo,de mirada atravesada, cara de 
verdugo, melenudo como un rey merovingio y
á su disposición el Reglamento oficial, todos 
los días, en la Conserjería del Instituto general 
y técnico de Málaga.
B a s f a i l  ^ á i s © s
-nnuna especie de camisa azulada que Agua purgativa natural.
excelente purgante para los niños. 
en todas las Farmacias de España.
De todas partes
Cuando me acerqué,,
A d '■''de cabra ex-'De ventosaltaiá eft, derfédof de una p»«.. ex-l —
tendida, sobré áf siiéidí pM fifi© , i
tremos^somaba la boca de üfí ááéóy érí eiiy^ 
interióf'hallábanse guardadas las culefaráS,
Al plüt que iba dando saltitos entonaba una
canción meiancólicá que acompañaba al sonde . . ________
una flauta, canción que de fijo sería una invo- . jurado para vef la eáu¿.a instruida contra igjQs de ser una inmensa extensic
cacióná Su santo patrón. . Terminado el canto jyiartin Marín,por el delito ae robo monótoraa  ̂ presenta carácíeres
Charló y gesticuló durante mucho tiempo con | según el relato fiscal, el hecho de autos nevóse 
el fin dé due le echaran algunas monedas; des-¡ á cabo en la sigafente forma:“  ^  ...............  •- --------* En las últimas horas de la noche del25 de Ago^
■ *1 robo _
Eutesecctóupflm«a.e..consBW^^^^^
Esta operación se considera algo más péli»
grosaque laocupación deMar Chica. No obs-.. c a ­
tante, es de esperar que nada suceda, dada la! justo, á los ojos de hombres que, como Edi- 
actitud amistosa en que se han colocado Ios|®oü, han sacrificado su salud,,comprometiendo 
kabileños de Quebdaná. i su vida y encontrando, á la par que inmensas
También se habla de ocupar las hermosas!satisfacciones intelectuales, grandes torturas
precauciones extrajo de él urt culebrón eriorme| deshabitada,
y lleno de vida que puso de manifiesto á los j «e ae^nmo
De regreso de su expedición á los oasis ar­
gelinos y al desierto de Sahara, ha llegado 
á Francia el explorador M. Félix Dubois, sien­
do recibido por M. Clemenceau, al que ha 
dado cuenta minuciosa tíe sus observaciones y 
de los resultados de sus viajes. ,
M. Dubois ha cruzado todo este desierto 
de Norte al Sur, con una escolta de Tauregs, 
sin llevar consigo ni un solo soldado francés 
ni argelino.
De esta suerte ha recorrido más de 2.000 
kilómetros sin el menor contratiempo y sin ha­
ber sido molestado por ninguna de las tribus 
ni bandas sueltas que le ha ocurrido encontrar 
en su camino.
Él expedicionario manifiesta qrie es posible
t ión desolada 
________ jt-_________  muy, varia­
dos y pintorescos, que se propone dar á cono­
cer para disipar falsas .ideas, muy corrientes, 
acerca de tan interesante región.
Estos viajes tienen un gran interés científi­
co oero además tienen para Francia un gran
circunstantes. , ,  ,
Después jugó con él como si fuera un peda
oor encontrarse en el campo con loaa su Laiui«« s;.| interés poHbco, puesto que de los rasultado^ 
?ecino de aquélla don José Ramos Rodríguez, pe-|„ue ofrezcan depende el que pueda establecer- ^
_______ _____________  . , netró en la misma por la puerta principal, valién- i con mayeres ó, menores, dificultades la co-
zodesoga, agarrólo por el cuello, suspendió- dose de una ganzúa ó llave falsa f  su s tr jo  mue-B entre el Sur de Argelia y el Nordeste
lo tíot la colafse lo ciñó al rededor de la fren-1 bles, ropas y otros efectos por valor de 362 50 pe-1 senega!, problema cuya resolución persi-
"o pisoteó y lo apretó cólocándoselo debaióirado8 p .rte jM ^ ^^^  provisionales
del sobaco. El repugnante aniraal ergulá !d ! ,,,S"¿“ |fascal para el procesad de tres
aplastada cabeza, afilaba el aguijón, se retorcía - g  seis meses y veintiún dias de presidio co-
en aquellos movimientos flexibles, repulsivos,  ̂ ¿onal. . iabyectos y lanzaba de sus ojillos pequeñísimos; Las pruebas resultaron desfavorables para el 
toda la rabia que existía en su cuerpo, pero no procesado, pero al terminar aquéllas, el represen- 
recuerdo que mordiera una sola vez la mano tatite de la ley modificó sus coi^ciusiones, no apre-
cína República.
ün principio expusimos nuestras ra-
llanuras inmediatas á Alhucemas, establecien 
do más tarde la comunicación con Ceuta.
El viaje del General García Aldave, se con­
sidera relacionado en estas operaciones. I . ^  , A . . “ ,
Los partidarios de Hañid, entérados de lo!Q*^úidad y de un dolcefar mente en el seno de
que se trama, laboran incesantemente, para im­
pedir que Europa lleve á cabo sus codiciosos 
proyectos.
En el caso de que éstos sedleven á la prác­
tica, créesé .probable el envío de refuerzos.
Acaba de regirésar de la Restinga, áeompa- 
ñado del director de El Telegrama del Rif, el 
diputado á Cortés Sr. Martínez Calvo.
Mañana saldrá para las minas de Béni-bui- 
frur.
Los moros se muestran muy alarmados por 
las graves noticias que se reciben de la región 
del Muíuya.
Dícese que una füeríe columna francesa, ha 
penetrado en el territorio de los Beni-Suassen, 
con propósito^ pjiiJá ^r^nquiljzadqres.
boca un.hierrecillo que le impedía cerrarla, y á la que se había adherí-
en semejante disposición lo puso de manifies- d efeca , á la pena.de dos años, once meses y, 
to á los espectadores más próximos para que once dias de presidio correccional, con abono de| 
pudieran examinar los dientes, exámen po^de- jg mitatj de la prisión preventiva, 
j más ocipso, toda vez que el virus ponzoñoso ¡Vaya un vivo!
existía, por lo mismo que no había habido; e1 banquillo de la sección segunda se vio ayer 
mordedura. Después de esto agarró al aniraal honrado por las posaderas de Ildefonso López Pa­
cón ambas manos, introdújose en la boca la dilla, el cual, al enterarse en Marzo del afio ante­
cola del mismo y comenzó á mover las raanaí- rior de que el industrial don Juan Enfalleert ción dei descanso, toison, que oesoe muenos co a u c . . u y . furiosamente, y yo sido victima de un robo, se presento á él pidiendo 
años pudiera gozar de una bien ganada tran- bulas, el r e p ^   ̂  ̂ i 2 0  pesetas, qué obtuvo, mediante promesa de des-
ouili  V   lce f  ni t   l   ¡ ■ " t íá r a e S f  T á íg í  srha"ÍS;;e,t¡do en' cubrir ó lo’s autores de W d  delito, lo ,ue desde
físicas en la investigación de los altos proble­
mas científicos. Pero lejos de sentir esa ambi­
l Edis d d ch
una opulencia gloriosamente conquistada, Edi­
son, siempre avaricioso de saber, no ha queri­
do descansar nunca. A sus ojos la ciencia ha 
sido lo que un escritor francés decía, hablando 
de otro sabio: la maitresse devorante, qui trou- 
ble, qui seduit et qui tue; lá sirena á un tiempo 
dulce y formidable que esclaviza, sin reden­
ción posible, á sus fanáticos. En su laborato­
rio ha encontrado Edison la fuente de sus ho­
rribles padecimientos; el laboratorio ha em­
ponzoñado su sangre, ulcerado sus carnes, ca­
riado sus huesos, quemado sus pupilas; pero 
si logra salir, iqedio curado, de la clínica en 
que todavía yace postrado, la añoranza del 
laboíaforip le matará también. ,
Juan B.
Los jardines de Arena.—Es\3í eá una inno­
vación destinada á los niños demasiado jó­
venes para frécuentar la escuela. Consiste sen­
cillamente, en cubrir de arena un cercado de 
arena de 15 á 20 í3etros. Los chiquillos, pro­
vistos depalas y dé i?aldes, vanalli, tre sv ^  
ces por semana, de dos 4 cuatro y media dft
la tarde. , , ,
Estos jardines han sido cr^üos en Man- 
chester. Se han hecho tan populares entre los 
pequeños manchesterianos que ya no basta» 
para contener á todos ellos.
Cada jardín sólo puede hospitalizar á unos 
cien chiquillos. Y Manchester es grande.
* * .El ferrocarril más septentrional.—De Pecto- 
vaá Obdorsk-sobre-Ob, va á construirse u» 
ferrocarril que será el más septentrional del 
mundo. Mediante esta nueva línea, toda una
estación de invierno, merced á su clima tan jg pgjjg ¿g un!parte dela Siberia quedará abierta ^  mundo
' ’  ---por la feracidad del gjjgy up diadepresidio correccional en atención jclviUzado. Los ricos yacimientos de Ob y susdulce y agradable como
suelo. „ ^
Narciso  S oler G allart .
3-908.
C o n v e r s a c i o n e s  ¡
—¿Dónde va usted esta noche? |
—¡Al cine! ¡Al cine! ¡Al cine! f
—¿Dónde? . , \
—Al cinematógrafo Ideal. El mejor y más ] ----- 1 i- •+ u
barato de todos. Preferencia, treinta céntimos.; correccional era la pena que el fiscal solicitaba
S a l ,  quince céntimos. I
T odos los d ia s ,,
películas nuevas
á la reincidencia^ .
El juicio quedó concluso para sentencia
Biña
En la misma sala se vió ayer un juicio contra 
Eduardo Bravo Jiménez, por disparo y una lesión
^^B hecho se cometió en el segundo partido de la 
vega el 17 de Marzo del año último, siendo la víc­
tima Antonio Pendón Salcedo. ■
Un año, ocho meses y veintiún dias de prisión
fértiles campos de trigo quedarán á una jorna­
da de Rusia, cuando en la actualidad un trans­
porte requiere ocho días. La longitud de la lí­
nea será de 427 kilómetros y su coste de cien 
millones de rublos. Esta cifra demuestra el 
fuerte rendimiento que se espera de la nueva 
empresa. _____ ■
HÉRCULES _
El mejor cemento portland conocido.—Sale mtó 
------ -------------HSízio ,je Diego MartmOoacciones I económico que ninguno.—Hijos
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Luna llena el 18 á 
sale 8‘21 pónese 6‘3.
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Ctirado.—El niño de 12 años José Andrade 
Rodríguez, fué curado en el establecimienlo 
benéfico de la calle de Alcazabilla, de haidás 
leves en los labios, ocasionadas con un pa­
quete d? .̂érpentinas que tiró en el Muelle de 
las 2’28 mañana. Sol, !:*/credia don Carlos BentabcH.
* Muiéres m altratadas.“ Concepci6n Gar­
cía Duarte ha denunciado á la guardia munici­
pal que un tal Manuel Pulido y dos amigos 
. , - más D6n6tfaron en su domicilio, maltrstándols,
Semana ’x l.-M A R T E S  , S o  igualmente á Marta Romero Trigo y 
Santos d( fioy.—$an Melitón y compaBe- Dolores González Atcaya, que allf se eucon- 
ros mrs. traban.
Santos de mMana.—Ssin Eulogio pbtú. S&n̂  A ccidente.—Cargándose un barril Juan 
Co îStantipro cf. ; Garrido Gómez en la calle de Vélez-Málaga,
Jubileo para  boy ' i tuvo la desgracia de Sufrir una herida en el
UUARENTA horas.—Iglesia de las Ca-! pie izquierdo, que le fué curada en la casa ae
i snrfirrn de! distrito.
deí Marqués depuchinas.Para ma^a/ra,—Parroquia d^ San Juan.
i i l i i i l t t t S
W. m z  de AZASPJ LAM M  
PLAZA DÉ LA MERCED ÑÜM. 25
C o r c h o é  p a r a  lo&  p i é s  ____
propios para carpetas, salas de costura y comedo-; djdo un último plazo de cinco di 
ires, por 1 pesetá se obtiene úna plancha que jamas ■ Ayuntamientos de los pueblos que se 
ae enfrian los oies ni atáca el reuma. ¡ rpmiten las léláCÍOhes
j oco o l
 ̂ Escándálo.—Eala calle 
Lari’os cuestionaron José Arizá Quiñones „
1 Francisco Martín Buda, promoviéndose con 
í tal inotivo el consiguiente escándalo. , ■
I Los contendientes pasaron detenidos a. la 
f prevéhcióh dé la Adüafia. 
i DesiufoccioBos. — La brigada sanitaria 
I desinfectó ayer las casas núms. 10 de la cahej 
i de Larios, 2 de la de Rodríguez, 7 db la de 
; Hinojales y 6 de la de Jáuregui.
 ̂ Plazo.—La Jefatura de Fomento ha conce- 
—   i  ías á los 
mencip- 
de la júa
dez, viuda del capitá» retirado don Manuel López 
**Dé'lá CarmS% ouM  Ríos de Apodaca, huérfana
de?“ omandan?e de Estado Veente
caflitáh donjuán Frías Gaus, con 625 pesetas.
La Administración de 
los padrones del imouestode cedul̂ ^̂ ^̂  
ideólos pueblos dé Fuengirola, Arenas, Machara 
viáya, Moclinejo y Ojén.
Ei Ministerio de íá Guerra lia concédidbTSs ire-
”  a  S l s ”to%os'Sda Poncere, comandante de
artillería, con 375 pesetas al ®es. ^ oeeundo 
D. Baldomero Ortega. Martin, conserje s e ^  
de Administración Militar, con 1^2,50 pesetas.^
D. Cesáreo Carrera Gómez, guardia civil, -afi
^ ^ D S m S ’Bláñco Victoria, carabinero, con^S 
péseí'ás 3GÍ céutimós. ,
Ayer constituyó en la T e s o re r ía 'd ^ H a í^  
don Diego Durán Cuéllar uu depósito de, 4tt3,75 
pesetas como complemento a 
sitara para respoud^r del cargo de Administrado^^
de Loterías de Campillos. ;  ̂ i
d o K v e r s a o i o a é s
—¿Dónde va usted esta noche?
—¡Al cine! ¡Al cine! ¡Al cinel
—kVeinúmatógrafo Ideal. El-mejor y más 
batato de todos. Preferencia, treinta céntimos. 
General, quince céntimos.
^ o d o s  lo s  d ía s ,pé lfo tiiá te  n u e v a s^  ___________  iiMTT
D t  V I r i o 5 . - M A L A g ^ _ , „M O M N A  L  A R K ) 5 . reatos dé varios largo», eih ;Completo surtido en toda elaées de maderas enteras y
eros y aserrados.
@ e  a i r a b a
en la calle Gerezuela, ifftmetoM,
y




Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su t ^ a -  
ñ S 'p a ra  almmién. En esta redacción informarán.]
Otan Súrtido eti pianos Y átmdtíi
músicos de t o n a s .[ Sevilla, Sierpes 6o. Granada
RBÍCA'BE PÍANOS ,
Venta al eontado y  á plazos.
I Uj -------- *
Composturas y  reparacioneg
vo
Mátaués número 17 Malaga.
í pí ní  ̂ i para «ue e r l cíon  
Fábrica de taponéŝ de corcho y cápsulas para bo-, éxistéiite én sük réspfeétiVos- términos
Aellas de EL(;)Y ORDONEZ.̂  ̂ i municiiiáieb, coti,arregló á lo dispuesto pqr la
i Asociación general de Ganádérós del Reino, 
i. Pueblos que sé, citan; Alameda, Alcaucüi, 
I Alháurín:?! Grande, Aímáchar, Alora Arda- 
k  l Ies, Arenas, Arriate, Atájate, Benadahd,,Bena- 
Igalbón, Borge,: Gampülos, Canillas de Al- 
baida, Carratraéá, Casárabonela, Casáres, 
ilGoín, Cortes'de lá Frontera, Cútar, .Churriam o ja iB a 'a i a e o y
Igualeja, Júzcar, Málaga, Manilva, MarbeUa, 
Pizárra, Torremolinos, Valle de Abdalajís y
DE LA
d® SI Mo2?t® B iS p a ñ a Viñ
P e  verta c'’ todos íós Hotéleh,ReStó^^^ S ^ a B t a s . —P of la U ífecciqn general uc
ni r ra r in o s  Para pedidos Emilio del Moral, Are-j ^  ¿g
•ni Ktímínrn Máíflffa. i t • . ‘". i*__ - i..'«..'Un'oln' /la oaonínis rfp
-Pof la Dirección gdner^l de
ñu ero 23, laga, i uoras pupiiuas lid s»i«u •.. --í Abril próximo dará !a subasta dé acopios de
i máteriáíes para la conservación de determina 
i das carreteras de esta provincia
i Eí presupuesto, condiciones y_ piarlos co 
rrespoiidientes se hallan de manifiesto en el 
Gobierno civil, donde se admiten proposiciq
i^oticias ...... - — .,
1 f3'tofemeni! 1 L a s  compensas.—Ayer fueron pimstó̂ ^
r ía mas completa é ihstfüctivá de fodás sus | libertad las comparsas detenidas el detnmgo
^ 5 fin Piñafn nnr Tpf.nrrei el co
D e  I n s t ru c c ió iL
Vistas las propuestas remitidas á esté Gobierno
civil por varios Alcaldes de esta provm 'ciapara^ ,
primera enseñanza, con, arreglo al numero 7, üei 
art. 2°  del real decreto de
GRANDES ALMACENES DÉ
F é l i x .  S a e B Z
ista casa ofrece á su numerosa clientela el i
® 'S íeS es tiU lm aS o v ed l^  jiata, cíbálléros en 
nhgro,color.
Se confeccionan trajqs á
- - A careo de Profesor en inedicina, esp¿cia,l|sta
art. z.“ aei reai ucgiciv. 7 dé F « t b r e r p l o s n i ñ o s ^  antiguo qlutíino 
hace.sabeir que^lchas p^ropqestas ̂ d(?b^ por oposición, por las jUniversidades de
H iL i-0  Y C O H P
P r i m e r a s
P 6 ,m «ia s eT p e.̂ aies toda clase de cu itaos
DEP0SÍt|Í) ÉN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B t e é e é l d d :  A l h á n d i f l a  n d m s .  11 y  13
e sa er e íuenas iujíucoiao 
en tfcrrias, fonhándo una pot cada vno di loS in­
dividuos que hayan dé ser nombrados. í
B e  l É a a ^ b a »
Buques énirados ayer
Vapor «Grap», dé Cádiz.
Buques despachados
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melill 
Idem «Sevilla*, para Almena.




lUU , r.  ̂ M ' ---------- ¡ ^
■ e na-H om O ^^  F " S é «  s tfo H v tn o  « e tó ó n »  de 1 » com
pañlas ferroviarias la rebaja de ios j r a n s p o ^  
In  beneficio de los cultivtóor^, é inspirarse
ídem «Fert», para idem. _ .
Laúd tPilar», para Sanlucar de Barrameda.
fíp'.lahnrps nractica V recrcauva, dedica-ínes
bv r»‘bhca qumcenalménté endQsedÍfci9iiés; |rrespondiente permiso. _
u'ia económica y otra de lujo con preciosas I ^©greáo.—Ha regresado á esta capital él 
l?mnm al cromo, para la guía de. colórés. - |  notario D. José del Castillo.,
o mb?s ediciones van combinadas con un su-| aérea.—Durante el término de 30
plcf;nento especial de dibujos picados, gg¡.g jefatura de Obras Pú-
poderlos calcar con fácilidad y rapidez soDre| jj¡jggg cuantas reclamaciones se presenten coti­
la tela. . , r,. <tra la solicitud de don Trinidad Casero Róble­
se subscribe en Barcelona, calle del Ptuo» jjgjjjanda de autorización para establecar
16, en cuya Administración pueden ĝ ĝ̂  ¿g ^jta tensión d^ímada á
catálogos que se reparten gratis. |  transportar fluido eléctrico, que partiendo del j
A la cárcel.—Ayer fué puesto en la cátcel I £¿ j^of^eral, términeen ePdel
á tíisoesición del Gobernador civil, el blasie-|jjj¡jjo municipal de Antequéra, así cotoO psr^i 
mo, Salvador Jiménez Olea. . | instalar una línea telefónica éntre afnbas fin-,
lafiraccióxi.—En ia barriada de El Palo han > cas. .. - jí.
sido denunciados cuatro establecimientos úe y e í j ? c i i lo  R B ^ t ib l i é a B O , 
bebidas, por infringir la ley del descanso do-j Acordada por la Juntq Diréctiva/de éste ¡
minical. 1 Círculo la creación de clases grátditas nocíür" i
♦La Accróñ» .—Véase él número sextp de ¿ adultos, se íiacé saber que la mam-1
lalaylcc/ón. quéharefprrnádp su'formayre-|cu]a ha quedado abierta en la se'creíaría del 
baiado su precio á 5 céntimos él ejemplar. El centro, todos los días laborables, de
de hoy publica notables y bnosos artículos, j Q^ho a diez de lá noche. , . , , _ .
^ofusión de caricaturas y la continuación del| Málaga L** dé Marzo ^  ^
Llevado ei muchacho á la casa dé socorro
de la calle Alcazabilla, el'médico y practican-í^ *
te de guardia le apreciaron, dé primera iníeit-f i í  , , .  ̂ HQRMERA MALAGUEÑA 
ciM, la fractura del muslo izquierdo. |  Para andar á gusto y llevar calzado elesan-
Después dé asistido, conyénieriíeraéníé pasó i í® necesario encargar nn par de hormas en 
Hospital civil. . ' jto * L i g S ^ S 2
DISPEPSIA.
g a s t r a l g ia ,
GASTRICA.
D IA R R EA ,
en beneficio ae ios ntaspti un criterio expansivo áííinide qu® cuantas 
ventajas obtengan los projduetórés, se hagan
aplazado él deháte relativo al proyecto de lé- 
eimen local, hasta que regrese Maura.
^ Nos consta, que el Gobierno se opondrá á 
tai demanda, porque estando en el banco 
azul el señor, Laciervav no falta quien conteste
á los impugnadore^eloroyecto.
vciucijoo,v*'̂ *̂*,pr •extensivas ál consumidor 
‘ Forman la comisión 




En breve marcharán á Sepila los señores 
Moróte, Ñoúgué®-, Lloreniy SoriaiiOi eon ob- 
ieto-de asistir almitin organizado por qUeñor 
Montes Si^qá parajjrotestar del proyecto de 
Administración Iqcál.
l á ó n ó x 'é é
Expósicióxí
FVfttéqiaerite d'eíGomité éJeémivó óe lá tq . ---------
tnféión que Oígafiiza la ExpOsiéiÓn  ̂ A propuesta del patronato del dispeMado
francesa qué se celebrará él príméro Ide París,, ,el
próximo, ha recib ido rana real oíd®n de Ha- ¿g al facultativo español,
ciSida diciendo: que habiéndose dirigido a l; Montenegro, por sus trábajos so-
ministerio el Comité citado soUcitando que |jj,g jjj t^^gj-culoáis.
concurra á. la Exposición la Renta, ;E l® é é Íd n  .
éí rey há accedido á la instancia, , I cp«úh los datos óficlaiés recibidos dé pró-
due se invite ála Compañía ánenda^atm ^ rteéultáh elékidos
guiéntes séñOíés, , , , .
aeuM eííes | Por la grande industria: vocáles ph>áfeta- 
©ato, lio votos; L1nier8l04¿ .. .
Hanse reunido en el despaého del goberna- ̂  g ’ jgĵ tgg Stuyek 117 votos; González Ro- 
____«  la  ^A m isión  esoecial de , , w ut«v»..v , J
éñ niños y adultos, éstréñ^ 
mís'nto, m a las . digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
eon dispepsia y demás en­
fermedades del estómago 6 
iútesdnós, se curkn, áúriqué 
téngan SO años dé antigüe­
dad, eon ©L
imen en la casa uci ? pgj Agricultura: yocaie
¡ garon los conceiales y elítopietoio conde de Eza 246, Tortés
í le  teferencla, pata flnnar el contrato, teimmar. .... ., -
ELIXIR 
DE SAE DI CARLOS
Marca **STOí®lW-IKji
$erraiio, 30, Farmacia
ir  nt>rí>éiBalea dei «mudo.
• Salidaií ñfás; défpuéi^
? Son tán eficaces, qué aun eft dos ca^os más re- talles respectivos a la 
I beldes consiguen por de prpnto un ^gran ahv y ui¡ejjto del local donde debe
,pngte
i una curación radical.  ̂ * ' ii PiW lo; IJITA aesetáfc caja  ; uv remcuv.ia, vai«
■ Farmaüa y D ro^eria N. Fraotluelo, Milagay el iaventaiio y puntualizar
iurincipales farmacias. |.  .  r o s e s i o ^
.. .. t . Ayuntamlento tomará posesión, muy en
A iasigitóéiieii a©  ¡b r e v e , del cuartel de Santa Engracia,
I D é  A l i c a n t e
Expedición.
i indu,striaL vocales prneja- 
votos; Prado Palacio 92;
réñor 86, valles qo. , ,
Subientes, Alárcófi 262; M^hh246 _
Por üi i Vócálés jiropietafibs, viz- 
m é  Cabrera 181, Marín
172’ AZnar 174 
Vocaleá obreros: por la gráhde iridustita. 
Mora 167; Latorre 168.  ̂ .
Suplentes, Maesp 150; .Gano 149. .  ̂  ̂
Por la peqqéfia industria, Largo Caballero
l64; Infante 157, . •
Süplehtés, Gamn 140; 
ProóiétaVios, Oríhaech
f r E |tá, ála venta í Ei día 19 de Marzo desembarcará en esta| pajtanciatos dé Ganarías, uasienon, uciu-
I como ios dé la ciudad una expedición decincuenía-profesoresl^^^ LÓ r̂oflo, León, Éalamaneá y Téruel.
í ̂ x S A S S í íS S d e  m a  J  y alumnos de la Escuela politécnica de Za-| go de Máízb se celebrará el esctutinio
au *7Tw, Aragonés, 148. 
óíetaíiói Ó hiRé ea Í69; Ofésa 198. 
'Suóíéhj:éé, ÑúSéz 145; Alvatei ; Galán 143, 




El carrero, qué se hállába cómpletámente t Nótt® Americana QÜmah (que' esj
embriagado, fue detenido por e! guarda jurádo i prodigio de ía mecánica) las hace en seis i 
Joi'é Sánchez Rodríguez. |  minutos. , , i
OuéataB mimicipales.—Por el Gobierno Iw Pozos Dulces 31 Málaga.
Civil han sido aprobadas las cuentas de los 1 ^'^'®^©ssa@iicsB ©2?aiíí^í^á« 56 
Ayuntamientos y ejercicios'qué á continuación | Extenso suríidoén famones dé todas las # -  
se expresan: |giones. embiitidos J é  C a S S S
F izarra.—Cuenta de los ejercicios económi-1 Ronde ño.
t Primaveras y Lanillas del Pafs y Extranje4 
, detmáb delicado gusto, para trajes de ca-lillarAo *• , Si
 l  
rich. L
iíi/ ,, ^oilCÍa.
l'f. í^óy ínaf ̂ hó á Barcáóna policía*
ú? balleros.
Éi vapor íra^áíiáníico francés
A q ia itá iía© ,
este puerto el día 10 de Marzd®arfl 
|,Río.:de laneiro.fSsmíos, Moníevídeó y Buenq# A.i' 
iiwuuuoo uc -v̂ anaciafiai. Któjana, Parañagua, Florloriapp-
coz de 1894-95, 1895-96 y Í M W  -- -------- |á a r 5  : CarneffSS's de
Villanueva de Algaidas— Cuentas dé los i do. S(xvicloát)oniicil¡o ’ ^  ’®^'8“ *!*'»*lá5‘a Punta-Arenas, . T
éi/^lciosecondracosdé 1894 95 y 95-96. I É vit^aiasconesstU m eséaueestaaftc-' -  F. í : : ;
1. 0 mmas, Dcm Joaquín Riliz Aguilár ha ̂  puestas las personas que llevan una vida Se-S ' ' ifí 'pífcseníado solicitud pidiendo veinticuatro per- ] dentaria, haciendo uso del Agua Dúrsanto fliilsaii*''  ̂ ha ’
tenencias pam una mina de plomo con el nom- : Hunyadj János en la dóstis de este puerto ei día 18 de Marz8
i.'3 quintas.—Bajo lá V®sidencia dei al.Tld̂  úbmbate con suerte la obesidad. | • ®
c:,:c, G nuermo, Sr._ Revuelto Vera, se reümó éí i L<®a r e n o m b r a d l o s ,  I ' El vapor trasatlántico francés I  
.-yiitiramienío para lá clasificación dé mozos, í-ViNOSAÑFíne:’rfA I
de/p-handod^delosnúmaos 601 al 700.̂  éste Ouerto el d a ^  de MarzolpaM
; aparo.—A un sujeto desconocido quufá los préciós de al por mayor callé déla y; .<■ p .̂viüíó ia fuga, se le cayó una pistola enf.deja, frente aifeatro VitaJ^Áza Cón entrâ da i ®
' " ‘̂ z.2 de la Constitución, disparándose un ? también por la calle Trinidad Grund n °5  dirigirse á su coa*ata-
'4 e afortunadamente no ocasionó dañol
.icnoez r âu. ae Estepona. I
ESPECIALIDAD 
en telas blancas de hilo, holandas y 
có’ncerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO BE CORSÉS 
MÁRCÁ pRAÑCESA, FÓRMÁ RECTA, 
Dé : LA MAYOR ACEPTACIÓN
í Goj^uBíeacióii
F ̂  Mérq^ ai último viaje del general & in a , 
♦ndn ia w  Q^dadOiésíáblecida j,asegurada lacomu- 
luoo lo nicacíori por tierra con, el campamento tíe Mar 
: Chica.
I En breve tasítarán  íós cónvóyts Üé abfo- 
rVMohámíénto. : :
 ̂ ’■■ ' yü iitá
I El diputado don Pedro Martínez visitó las 
imnas aeBemiBúl-iFtuoí) regresando m% sa-J 
L tisfecho de la conducta de Jós riféños.
íAsí á lamida como á la vuelta, encontóS een- 
tenares de; moros que, le saludaronv Cuando 
Pá5ó ppí el,zoco, donde se congregaban unos 
dos mil — •—
D é l  E x t r á n j e i r i i )
 ̂ Respectó á lá flquézá'dé íáá bilnas, káekúra 
|eI-señor Mártínez-que cuanto se díga es éoco.
G yaia d e p ó s i to  d e  t á p o n e s
im  -E n  la casa de socorro de la f íeptosStadínor M ^,
.9Marzól9d8 
, l ^ e  M e n d a y a
Cerca de la estación de Boneau, en el paso
a nivel; fueron arrollados tres marinos por eí 
tren de Dax, resultando muerto uno de eílos v' 
touy graves los otros dos. ■ ;
l ^ e  X ^ isb ó á
Eb^eeió adsfaéütlda 
Niega él gobéfnádbt dé Bárcéíoñá'qüé líáya 
en la cárcel personas deteiiifías bbr brdenj^suya.
' ’■■ FiifénzaB .
V He aquí ras fuetzas éongtogádas en ’ésíá p6 
blación con motivo del viaje dél rey; 250 agen 
I tes de la pojieia Io.caL 400 guardias de segu
la nóche
c
- , “ “ “ '’n  y  ciases smconiDetenda ¿láhnn.i. ™emarméúadea de líiiattlii’i^̂  ̂ rtui../.», c j “IT  4 ‘P  “'lapotici  l i/ UU   e -
r. I desconocido, en lajcidn ésmerádá para Ida emboteliatto. '^p /̂ ®?X??‘'*’̂ ^.^^dnsuIfadeS2 á 2, ' I a la ¡jeíicnin del Gabinete que rp6ad,,í.200 civlíjesi 80Ó,niunícipales 40 áuar-
pa ra  leí Teatro Lara. n o s .y a lco h d K  CoSio” S ^  V dlTpobcm l “pé
Denuncia,-Laguardia civlIhadenuncia-|parasard¡nales>planchascQSKK¡m^vl » ^  . .  - S - f ' “ anco de Portugal, báfefiilífi la ■di-icialáeffi^^ ■ punua e..pe
do áJuanEspJnosaLópez, Ramón Navarrete|enfrlam¡entodelos S®mr„'?„.^^^^^ ___K o ^ a X s r ío ,  6, p iso !.■! ■ ...... I -  ■ Á¿ín.«4,
y exhibición de muestras á quien lo soIieitea |  
,^ixtlg't8,iai.ea®a P r ó l ó i i g 'ó
E l  L l a v e r opor la vía de los ferrocarriles suburbanos en •é! sitio denominado lá Malágueta.
redamado por el juez instactor de la Merced. íL va  á pesetas 5,M el S
Axm as.-Por ocupación de armas ingre-,  ̂tas 5, Costillas á 2,50 y hukos añeiol^^' -  
Si;ro:i ayer en los calabozos dé la Aduana, ; San Juan 5 A  53 Málaga ^
Francisco Jurado Jurado., Manuel Salado,I ■ ■
Guardia, Teodoro del Castillo, José Vaítíérra-I ir« * i , ,,
ma Martín y Antonio Bueno Escaño. Ln^^K?S t en .la casa n ú m s . I , , , ® ® n í í o  regalo.
. Jlm eaaza.-A l intervenir aver el voarrt!» '!  í  una es»:"^?”'  '» Púsolas,
mmucipaljoté Romfr“ c r ^ l S L r S  --------
promoviera en la calle de ^Trinidad núm?17 e c S c m la S o o á ? a rportal, Francisco Cuadro Martin y su esposa, ‘ ^  ^ ^
fué insultado y amenazado por éste con una
5, efectuádó en foda Já Argentina • Asfráy.
Jas e.ecciones,para tehóvar la mitad 4é lá c
¡marade dipnlados. , :  I Decididamente■ ' PeKÉiásié© .
santos, t4..T-MÁLr<M̂ v̂i; I Há presidido la ttiás Completa calmá.




célébfarán lal cambíb de lás ágújaís,'
ibierto todas las tabernas y alma­
cené̂ ” dé viñós. - .........
Lós'éxfiéifdéílórés próyeétán có'nStítüir una 
ásóélaCión, ál óbjéto de eófnpráf él viiío diréc- 
támente, préscindiendo de los aímácéhés.
J Í 3 Í Ó ^
Dos tféñéá líe ñiercancíás, que pfdcediáá éfi 
Miranda y Logroño, chocaron frefité á lá,esta- 
ción,, á cáuSá á¿ úñá fálsá níailíóbra por el
pistola.
, El guardia ha producido el Oportuno parte 
ante sus jefes.
A utor de herida.-En la barriada de Chu-. 
mana ha sido, detenido y encerrado en la cár- Cementerios. . 
ce!, José Munoz^Martin, autor de la herida f Matadero. . . 
ocasionada en riña, hace dias, á José Gómez,- Empresa tranvías 
cuyo suceso dimos á conocer al público á su ̂  Cabras: . . . 
debido tiempo. ' Carruajes. ■ • .
; Farxeas.—Por cortar .pencas d.e ébumberas l •
de ia Fíaza de la Vibtóríá, ha sido deiiiinciádo  ̂
eí .muchacho Juan Bermúdez García. |
Bey^erta.—Salvador Quintana Guijarro y! Personal
C A j A M U M C l P A L
Opersclónes cféctuadás por la misma et día ?• 
INGRi^ÓS Suma anterior.. . .
fiesta de los'ffláftifls éh Bélén cóií una velada 
en el Círculo tradieionalista.
Ya sehaijMéadorta oportuna alocución, 
que responde á la pastoral del cardenal Casa- 
noticias de Mazagán,Mu-l . i . ,
se ha£«í» “ «*“«> a» “ cme de «u mehalla, emprendió! Firman el documento séseriíá y cinco aso-1
■ê or v S  di ° cliente Jqüe com.; un movimiento hacia esta ciudad. ^ . I ciaCiones católicas y cóntíéne uriñ excitácíSi¡
oo ci «. , El probable ataque es causa de bastante!^ iosciutíadános pata qué prpíésíen contra eí
i alarma entre las autoridades, que procuran * ápróbádo borla cor-¡
con ansiedad tener informes seguros. |  poración municipal. , '
Los angheras amenazan al Gobierno con I , Gortésíá
* evitar disturbios, .sálEntreel embajador de Austria y el goberna-
' n̂o evacúan el puesto mí!itaf|dót civil se haii cambiad© las visitas de rlgot '
© e l B í m  .....
Hubo muGhQ destrozo, én él material. 
B e Z a p á g b i^ d
Comunican d® Pástriz qué los ve'éiíids; in­
dignados contra gl alcalde por haberse mar­
chado a! campo nevándose la lláve.de la 
balija del correo, se situaron, ejti manifes­
tación, frente al Ayuntamiento, pidiendo el 
regreso de áqüél.
Una Comisión dé VéCiños eírpüsO 
ál gobernadot.
B é  C a r t á g e x |á
fAB^f€íW T£$ M  á lC & m i ¥íNtCú
Venden los vinos de su esmerada elaboración
^  i  arroba da 'lo
:de l9G2 á 5,50’. Montiila á 6 Madera á 8
arebisuperior á 2,5. Dui
í’oías. . 
PAGOS
Existencia para el 9.
3.671,73]Igual á ....................................  «vv.z .o
D njuníclpa!. Lula de Mess¿—y.<̂  IB.": El Alcalde, Eduardo de Torres Roybóñ.
íiésm
un tal Diego Guerrero,que emprendió la fuga, 
disputaron acaloradamente en la Cruz Verde 
resultando'el primero con leves erosiones eií 
la cara.
' Obreros lesionados.—Ayer se dió cuen­
ta al Gobierno civil de los accidentes del tra­
bajo sufridos por los obreros Antonio Heredia *
Fajardo y José Marín Damián. I
F aro l ro to .—Un salvaje, cnyo nómbrese! 
ignora, la emprendió ayer á pedradas con e¡ ■ 
farol del alumbrado público núm, 2.194, ai-í LaDtrppcínfitrs.nv.-aí ivriz»*.4.. 
tuado en la calle de Alderete, haciéndolo affi--’s¡va»hl o to rg S £ "  






ím fJí i: y Perolánieñ á ñ .
I MmMros, á A,50, Mósoat;
3.672 73 ^  '’ » Pdr partidas ita'póiíamés
l l oFSLev6, ““ 20c‘aBa
¿Tánger.
Mohamed torres prometió !a evacuación.
16 De provincias
9 Márzó 1908. 
0 ©  JS,fJb,aó:
-ágr-ii
Al negar esta mañana el sudéxpresb, des­
cendió dél convoy Un viajero belga que per­
dió súbitamente la razón, siendo tah furiosa sû  
locura que precisó detenerle y erttregarío á lâ  
autoridades.
llegó eí transatlántico
la trávésiá á Óíán én combinación con el tren
dé Lugo'.
A bórdo se Celebró ún lünch, al dtié' ásistie
2.671,72
1.080,01 EseigMogio. 4 .1aiaecta ai
¥
VniiCíS ícníoícsdbftís prncíicaion* 'trahair,. 
•para ponerlo ,á flote, shrpoder loSario. '
I Espérase que mañana se conseguirá.
D e l e g a c i ó n  d e  H a e i a n d a
r’or íL /írjC ’i ct'n.'cjv.r-s ' ' : r / ? . y e r  e;i la 
aors.:.';i;c i-ti.zíenúu, '3.C;'t*,apcái;í&y. •
P r
Te
,  L O B A
Los fdbríúb/EiíeS de aAúcár
, 9 Marzo 1908.
S© jjteo., d©.©'e©alo5noÉí 
A las cinco y media se hará el sorteo dé 
secciones á fin de que cüantós diputados lo 
deseen, puedan ir, á la estación para despedir 
al rey, que sale en el exprésó.
ron áutotídádes y prensa.
El general Auñón brindó por Francia y  Es­
paña.
Al amanecer zarpará el buqué para Orán, en 
vi^’e de prueba.





Laá gestiófics 't” 1» Páre®® qüé en el penado se promoverá hov
éyno ^  ®4zucsf,ínvierbhelniá^'felizl Acercad^ mismo asunto formulará en el
SrTS«i>d4:darí&eos!Mad votos de>facíar^“ ®'“ ® S'- Nougnás.
.4a«:.íj*a ,que ,  -3ta « G a c e ta .
csiio corfesDonditírito r-oic- iv,-; =«..1 A la hora que loítgrafl
blicado el diario oficial.
aun no se Iiá ĵ ú-
[briea. conforme á lo preWteWeddo prnt íos L os,.e íU M te»sbW & ^^^^^  qno sea| d r i d '
De Vaiencia
Accidénté
E! coronel del regimíeiíto de MallÓrlíá,, flón 
Jbáqüih Linaíés, sé cayó él sábáüo del caba­
llo que montaba, quedando fuertéiflénté con­
mocionado.
Se desconfía de salvarle.
Inauguráoión
En el Asiló de Misericórdla Se ha inaugura-
.. do' e! nuevo local de las eSiî teias. 
i , El_ director dei AsHo y el pie^ideni? de la 
I A.udiencía pronunclaro-tsenaor- discurícs.
I y Al acto ashíieron las entoridsets.
I Apiazamlento
El gobernador ha aplazado su viaje á Ma-
' j  - i-onugn*-t,tfgíuc8 Francisco, xejiaos y quincalla, i  -« r - j* ''
«León», '8,85 í 9  íül
-i,-----
•r*r\iuir\ i\r
I  íaem segunua, or a uogTtrr
riránquíía. ^5 ’ T^réierencia,'4oxem)fflos;geneíál, 20ífl'
ittránjéífd
, . . 9 Marzo 1&
,JV0,IdÍÍBb6a
Eí presidente del Gonsejo y los jefes délos
pfóxiíñás élecciónes.
, i//Seco/o ha recibido un telegrama de Bue­
nos Aires, cpmunÍGando que en una. casa sita 
en parte céntrica de Rosario, ha estallado una 
bomba, destruyendo el edificio y causando 
desperfectos én ÍÓ̂  Mmédíaftís'.
Resultó"dn lúdiVíaud mu'efíd y varios herí* 
dóé.; ■ . ■
Eiftfé IpS escotobróS desciibHó^e tfn depósi­
to de armás y municiones péfteneeienté ál
partido revolufeibnarÍo; >......
: Se han verifíeadovnUraérosas detenciones, 
en|re ellas las de algunos personages politi-
Lás tropas ésíárí áĉ ^̂ ^
jBuqtíes
nfrese Que en breve vendrán varios buques 
de la escuadra inglesa del Átlárttlcd.
Canalejas
H. producido carta de
r»naleías noticiando que vendrá á presidir
r  sttpffns florales que organiza la comisiónlos juegos
aorovM su estáñela para colocar la 




Al amanecer izó el vigía de Montjuich la 
--invd señalando la visita de la escuadrabandera
^ “íl|?¿cho y treinía ei buqué almirante i4r- 
chidaque Carlos, al frente de los demás bar­
cos, llegaba al puerto, enarbolando la bandera
escuadra hizo las salvas de ordenanza á 
las que cóníésláfdn láf Bíterfas de Montjuiclr
„ Mneesa de Asturias.
y El cóíiául dé ÁüSííia-Hungfíá fuá á bordo 
nafa cumpliitiéntár á ios tnarinos. ^
 ̂Estos desembarcaron, yendo á; saludar á las
^^Snflehv^'les enseñó los principíales salóhéé
del A ^táB 'em ; H f ív fe d S  éñ ífálíáríó
con el álmirahtCi ■
visita ,
Millán Astray visitó ál álcáldé; ,
Comentarios
C o m é n tase  favorablepienteel discurso pro­
nunciado ayer ppr.Sql̂ y Ortégá, fijándo la ác- 
„,.dáeioá,epublicahdá.^ DStMtttWen
Orden del dia
Se aprueban varios dictámenes de inclusión 
dé carretera® eft el plano general, se votan 
defínitivamente otros y se levanta la sesión á 
las 5 y 20. .
c o N o n e s o
Lá séslón do hoy
Abrese la sesión á las nueve y trelníai
Preside Dato.
Ocupan el banéo áéí Góbierhp íos éeñotes 
Maura y Lacierva. *
La Cámára está animada.
Necrología
Dáse cuenta deí fallecimiento de Duiroga 
Ballesteros.
Dato le dedica séníldas frases de elogió.
Gasset, en nombre de la minoría libeial,y 
Lacierva en el del Gobierno, se asocian á di­
chas manifestaciones.
Euegos y  pre^ütíta®
Reselló reclama algunos documentos á La- 
cierva y Primo de Rivera.
Vega Seoane pide los expedientes relativos 
á la venta y adquisición de los cruceros Metéo­
ro y Rápido y solicita datos referentes á la 
provisión de las capitanías de los puértoá de 
Bilbao,y Barcelona.
Ferrándiz premete enviar, el expediente.
Respecto á las yacanteé, anuncia que en 
breve se dictará tfh' decreto regulando la forma 
de provisión.
Romero
Aftrma que no ha huido de España, estando 
dispuesto, si el partido lo acuerda, á volver á 
á ella y obnstituirse en prisión.
Respectó al viaje del rey á Barcelona lo creé 
una aventura peligrosa, una torpeza política, 
sin finalidad alguna.
Termina diciendo que su partido, en tal éir  ̂
cunstáncía, guardará una actitud de prudencia.
, , B olsa d©
Perpéluo 4 por 100 interior..,.. 
5 por 100 ámortizábSé . 
Cédulas' Hipofécárias 4 por 100 
Acciónesi Banco de España..... 
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.®" A, de Tabacos. 
CAiyiBios'
París á la vista.......;.......... .




















TELEORAMAS DE ULTIM HORA 
10 Marzo 1908. 
P l e i t o  d© ;M ála^a  
En el Tribunal Supremo sé* celebrará esta 
tarde lá vista déí recursó de casación inter­
puesto por el Mónte de Piedad y Caja de Aho­
rros liquidación de Málaga, contra la sen­
tencia déla Audiénciá de Granada-en ei pleito 
que sostiéne cóñtirá doña Fráncíséá Sánchez
pide explicaciones al Gobierno 
ácéfca dél viajé del'ré / á Barcelona.
En vista de la alarm i y desconfianza que ha | ^
producido en la opinió i, entiende que la escua-1 ® Sr, Bergamín.
B á f m o s  © to re ro s
de Lafuérité.
Defenderá al Monte de Piedad el ex-minis- f aquéllas y personas que pudieran formarla.
Áctoy.—Pfocedeníe de Córdoba llegó aj^er
á^Máiága nuestro paisano, el apreciable actor 
José Rivéío Ruíz,
‘ ít^enoyal.—Ayer llegó á Málaga el génerál 
división don Vicente Beieña.
ald.Q,—Después de*gestionar y conse- 
glif dé la empresa de los Andaluces que esta­
blézca trenes botijos entre Málaga,y Antequé- 
rá él viérnes santo y domingo de résuíréceión', 
há marGhado á aquelja población el alcalde de 
!a. misiria don José García Berdoy.. ,
También ha conseguido dicho señor se pon- 
á la venta, desde ei miércoles santo, bille- 
jéá especiales por ios los trenés ordinarios;
Obras.—Un colega anuncia pára en breve 
el comienzo de’ las obras de apertura dé tó ca- 
Itecde doce metros que partiendo de la plaza 
de Riego ha de desembocar en el teatro Cer- 
Váfites. »
ÚQPtra los frandes.—Él ministro de! ra­
mo jha dictado una rea! orden, dingida á los 
Jems provinciales de Fomento, encargándoles 
foriMén el correspondiente dictamen sobre 
los médios^ás eficaces para evitar y descu­
brir oportunamente las falsificaciones y adul­
teraciones de |os producios agrícolas.
,ÉI dlcíámen debe abarcar íos siguientes 
puntos: ; •
Ventajas ó inconveniencias de la creación 
dé Juntas locaips que, independientemente de 
las facultades otorgadas á los alcaldes, pue­
dan ejercél: una inspección áéti'^á sobre los 
producios agripólas; alcance de la misión de
Internacional Institución electrotócnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
Don CfPistótoal BáPPionuevo. Plázá de San Fi^anoiscOy 2
Única au to rizada  en M alaga por Escuela Especial L ibré
Obtención de títulos, sin salir de la capital, <íé
Iiip iew s é e t r i s t a s . - l i w í o s  D ¡eeaÉ«s.-fii|w r«s leeiiBieo-eMÉistas
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
ngeniero don Julio CefveraBaviera.autorizadp por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be- 
las Artes. Pidanse.folletoSi Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
tfo Sr. Sánchez .Román y á la parté coñtraria
dfá ausífiáca debió' ir á otro puerto 
Maura dice que hacp tiempo se había con­
venid® en que la escuadra austríaca visitara 
Barcelona.
Añade que no cree exista alarma en la opi- 
El gobernador ha dicho qüe ano.ché se pfac-| nión, qüe en todo casó sería artificial, infunda- 
ticaron dós déténciohés, p6r dispósieión juüi-| da, producto de invancióne® de quierteS lüe-
éé vienen á pedir el excíafebimientó de ésos
El Sr. Lac erva someterá en breve ai Insti­
tuto de Refo/mas sociales un proyecto de ba­
rrios obrero?, que sé éspera_sea aprobado en
ciai. O tras v isitas ,
LdS iñáriftós austíiaéós'3̂ el cónsul visitar 
fbnáOsádfio'y oirás péísónalidades.
táós carlistas
Los carlistas han manifestado que mañana, 
conmbtivodé célébrársé en toda España laS 
exeqülás por los correligiofiarios mitértos en 
campaña, ondéáíá íahántíéfá á rñ'é'diá ástá enloscéíitrpiP pffiQ^, u ..,,  ̂ ^
La aavertencia la hicieron para evitar torci­
das interpretaciones.
yaoaéioués
iVIañánair pásadó ^ácaráfi ios ceiítrós ofi­
ciales y la Uhivérsidád.
Enfermo
la actual legislatura por las Cortes.
Stiiscpiiiiéióto áe BúónoÉ
El presidente de la Audiencia sufre un áta- 
qüé grlppal, péíffláhéóiéndo en sus habitácio
Llegada
Hári líégado éí áúqué dé Arión, el iiiarq|ües 
de Tovar, don. Prudencio Rovia y eí seerdafíó 
particular de Maura.
Linareé
Linares visitó la escuadra; siendo recibido 
cón'fós hoñorésí dé Ordenánza,
Reina fuerte viénló dé itiár.
De
9 Marzo 1908.
C o n c e i s i ó i i
El ministro de Fomento ha concefíidb 3 500 
pesetas para la extinción del pioj rojo en los 
naranjos de la provincia de Málaga.
In terp ela ció n
Francos Rodríguez interpelará mañana aí 
Gobierno acerca dé la real.orden sobre nom­
bramiento de inspectores de Sanidad y acerca 
de la prostitución;
B é ^ r é É o
La salida de Barcelona ha sufrido modifica
mismos infundios.
Orden del dia
Sé áprüéDáh défínlttváménté los proyectos 
deley de cóndená' cbhdícíónal, concesión del 
bronce para eí móñiíitíéntó ál dos de Mayo é 
inclusién de una carretera.
Se reanuda el deb.ate sobre el proyecto de 
administración locái
Melquíades Alváî ez defiende una enmienda, 
solicitando la supresión del párrafo segundo 
del artículo 36.
Expone la? fórmulas deféhdinas por léS par­
tidarios de la representaciÓíl éorporativa y re- 
corioce qüe la adóp^adá pór Máurá é® írtenos 
palígrosa, si bíéñ tffrecé aí^unó® inconvenien­
te tal cdriio sé désarrbííái
Maula'le contesíá.
Hace notar que á píéáár dél péco tiem'pd qne' 
hace ée inició en Espáñá él movínfientó social, 
son numerosas las aábciacióñeá exiétehtes.
Estima qtié tíó e® ñéeésafia la enniiehda y 
térmiriá maiiiféatanao que acép'tará.cuanto res­
ponda á la finálidád del proyectovsm alterarlo.
Alvaréz y Mauraí reefificánr i V ¡ ,
Se suspénda la díscusióii y procédese ál sÓr- 
teo desecc^Gjiés.í - - ■ ,
Se lee un díétam^ de ja cómiaió'n dé actas 
sobre el distrito de Ronda y se levanta lá se­
sión, siendo las 6 y 15. I
. Calcúlase que la suscripción iniciada por 
¿fí Prensa de Buenos^Aires para los inunda­
dos de Málaga llegará á '70 OQO: pesetas., 
Dicha suma será destinada á ía cpnsírúccíén 
de casas para los damnificados;
Al salir Maura está máñaná de despachar 
con el rey, le préguntárón si dé la guarnición 
de Meliila se enviaría alguna tropa á Cabo de 
Agua. ^
Maura repuso que'se prpeedería al envío de 
tropa cuando precisara para protejer la con­
ducción de víveres á Mar Chica.
,'El jefe del Gobierno se mostró muy satisfe­
cho del viaje á Barcelona.
_  , ' F r ó y é e t o
González Besada ley ó está tardé en el Pe­
inado el proyecto de conservación de móhtés y
Gran Restaiirant y tienda de vinos de GInrIaño 
Máríínea. .  ̂ .. .
Servicio á la lista; esibiertos desdé pesetas 
enádel^te. „. ; .
A diario callos á íá Oénovesa, á óeaéías 0‘Ŝ  
radón.
Lps selectos vinos Mórlies deí ¿oBechéro Ale­
jandro Moreno, de LUcena, se expanden en La 
Alegría;—18 Cásas Qtíémadás Ife.
Couversácios&es
Fuerzas corporativas de carácter agrícola. 
Cámaras, Sindicatos, Comunidades de labra- 
dorei eicj, que pudieran prestar su concurso 
para dicho objeto al Consejo provincial.
Cdnveniencié y posibilidad de crear en cada 
provincia una /Asociación dd. agricultoíes y 
persfpasi (tediadas á las industrias rurales pa­
ra perseguir lo® fraudes.
In?P,ección de Ips ConsejoSi Proyi[nciiaIes., 
Médíos diréctós é indirectos! páfá éviíar los 
frapdés; Jprenwos en*metáiico,íétc.
MriSióñ y attibücfones én este servicio de las
'Gránjaslésíácienés -y |labórátblibá agrícolas 
de ca|aqter ojícial. ,
Déiignaciqri dé los productosVagricoias qué 
dfebén ébloearsé á! ahipar dé lá %y qüe se tra­
ta dé |éát'üdiáf; ■ '
PénálidádeS que débiérári eéíáblééefáé; int 
depéndieníes dé las del Código.
Y otros miremos de igual interés;
Bnf©rbíd.---áé é'ncüéhíra énférrútí él segun­
dó Jefe dé ésta Aduána.
Le deseamos alivio.
Cámara jíg'rícoiá. ~  Mañana miércoles 
celebrará sesión la Cámara Agrícola.
Á Sevilla.—Hoy marcha á Sevilla don 
Sebastián Pérez Moníaüí, para encargarse de 
la abogacía del Estado en aquella Delegáción 
de Hacienda.
ÁccidéJite. — La niña Dolores Mateo Mo-
—¿Dónde yá usted esta noche?
—¡Al cinel ¡Al cinel ¡Al cine!
—¿Dónde? reno se produjo ayer, a’ cerrar una puerta, una
—Al cinematóglrafo Idéal, El mejor y más ' herida contusa en e! dedo meñiqüé dé la mano 
barato de todos. Preferencia, treinta céntimos. | derecha, con pérdida de la uña.
General, quinpe céntimos.
T o d o s  l o s  d í a s ,
.. p e M e u la s  n u e v a s
Noticias de la eoclie
á Ias°cinco y de lós aítfculois sé haílá concebido en
1  ® I los siguientes términos: El ministro, por sí ó á
instanciás de los interesados, y previos. los 
estudios é inforntes que Se estimen oportunos, 
señalará mediante un real decreto por cada 
provincia, los montes y terrenos que por su. 
índole deben declararse como superficie fores-r 
tal de utilidad pública ó montes protectores. 
Como tales serán conceptuados los que se
de, llegando á Madrid .el 12 á las nueve y cua 
renta., .... ,,..
Podemos asegurar qué hará la vuelta en el 
tren real.
D . A lfo n so
El rey pasó la mañanar háciéndb los prepara ­
tivos de viaje. , , , . , .
Después despachó con Maura, quiéñ lé dió’ 
cuenta de todos los detalles relativos al itiné- 
rariodela excursión.
SegÜídarnente déspachó con los jefes dé pá- 
lacio y con su secretario parficúlaf.
En cuanto almorzó, aepmpañado ,del rnaL̂ ' 
qnés de Viada dió uh páséó en automóvil por 
la Castellana y jugó una partida de polo.
De regreso en palacio; visteóse el uniforme 
de general, de diario, y salió en carruaje,Junta- 
nifente con la reina litádré y  seguido, dél sé  ̂
quito y la escolta real, dirigiéndose;! ̂ la estár 
cióñ dél Mediodía, donde tornó él expresó' de 
Barcelona.
.Despedida
Con diez minutos de fétrasb partió el tren 
que conduce á Barcéioiia ai rey s Maura y Fe- 
rrándii; " * -í'-ín
Acudieron á la estacióp Ips triMIsftbsí las 
antórldáaés, múcltbá pblÜífcÓW, jnüiñ’éV%bs\tó 
jjlares, ios infantes Isabel, Málíá Téíésá y 
rmíánao y'Bás^né'géStíó.
Rrey,np reyigtó la? fuerzas^iicargádás de 
rendirle honores, por falta de tiérhpo.
Cuando arrancó él éonvoy se oy eron algu­
nos vivas.
C a m to io s  d© M á la g a  
Día 9 Marzo
París á la vista ■; ;; . de 14.70 á 14.80 
Londres á la vista . . . .  dé 28.86 a 28.91 
Hambüfgó á la vista . . . deL409áí.410
Préció áé noy ein M álaga .
(Nota del Báncb Hispanó-Americano).'-^ 
Cótizácibñ dé compra.
Onzas , , . . .  . . 113'60
Alfonsinas . . . , . T13Q0
Isabelinas. . < . . . 113‘75
Franco! . . . . . .  I13‘40:
Libras.' . . , ¿ . . 28‘30
Marcos . ; . . . . 138‘2,5
L ira s ....................... ....  1Í3‘00
Reís. . . . . .  . . 5‘7Ó
DoUars. . . . . , , 5*70
Vocales.—Entté las damas nombradas pa- j deíeni 
ra constituir el Real Patronato de Dispénsa-
Fué curada en la casa de socorro.
Los indust;rlaies perjudicados. — Pre­
sidida por Di Manuel del Ríb, ;se reunió ayér 
la Comisión gestora de los industriales^perjU- 
dicádos por la inundación.
Entre los señores que Componen la Comi­
sión exteriorizóse el disgusto qué entre todos 
los industriales reina, á causa de la tardaíza en 
hacerse el reparto de las sumas destinááás al 
efecto.
Se acordó suplicar á la Comisión mixta pu­
bliqué un estado comprensivo de las cantida­
des donadas, con expresión de las que se han 
aplicado á socprips.
Pfor último, se convino en céiebrar el domih- 
gb próximo üü acto público y solemne, al que 
co^prran todos los industriales y labradores, 
parí tomar acuerdos defínitivbs en or den á la 
de?l|iTa ya mencionada.
 ̂ péóvméial. -  Máñaná reánu-
dáp sM taréás la Cómisibii provincial.
| t o ^ . —Aprovechando la ausencia de don 
Fráncisco Hidalgo Hurtado  ̂ fracturaron la 
puéríaide la casa de campo que habita en el 
segúimb partido dé lá végá, lléváttdbsé ün
POCO! _. aceité, agú’aídíeníe y vatios chirimbo­
los dé Ibcina.
Lá Jlárdíá civil prácíicá diügénciaá para la 
n de lós autores.
Drámiéntós.—Han sido nombrados 
dé Álhaurín dé la TÓríé y péátóh tiehallen en algunos de los siguientes casos: LosfnGS é Institifciónes aníiíubérculósás; figúfan fcáS tl enclavados en las cuencas de recepción de lo? l ías;marquesas de Larios y Valle Umbroso yiArchi 
torrente?, que por su situación y estado actual doña Ámalia Lonng,viuda de Silvéíá. C / ' i g  M^üél Cámác 
<5, virtud 1  F eraáM ó  PSd.-Habiéndose cteadofto^
Cttilivos contra las influencias meteotoI6gica..,f„„j- pj32j  ¡le te||StráaM projiiedail;,y| Ho*|É!íeiaagUa.í~Pteseneiaídolasop6
ijá !ilé estación férreé, toápeéilyanien- 
áacho Heliín y Érancíscó Márr
(SsT laToTmacfófde d S  .‘pé nptátió R  Isabel dé FernandbLacionyd^^^cas y la lormacion ae aúnas que sugeten y an- re» stradores v notarios au'e deseen! ue.„nen lo-̂  suelen viniendo á'ser léffuladores r ux^’ deseen se en?phtraba ayer tarde en ei raueílé de He- 
c tó .a  iaraif&ac™nes dél r lim e l “  *  redia iJioveneito apü
aguas; )os que protegen las canalizaciones y c i  • .  .  . .  jd p  l |^ e n a  de Ja grua le dió un go^^^
vías de comunicación; los que al repoblarsel n v ; . 'impidan el enturbamiento de las aguas q u e e m p ^ e s ^ n o  | e  cinematógrafos, dpn{ Ei loi^p^anqteód^ Cémp¡f
-  . . .  í’ ^ a'Emilio Pascualini. v |nq sabiamadar desapareció bien pronto de la
Momentos después partió él tfén' réál, Cóm- 
pletamente vaéíp; áPlp* íléyabá él pérsPiiál de
servicio.
U reina Victpria se despidió de don Álfou- 
SQ en palacio, para sustraerse" á las apreturas 
aei andén, molestas para su estado.
birestode la familia real, incluso lós iñfan- 
res Keniero y Felipe, acudieron táníBién á la 
andenes.
SENAGG
Lá sésión de hoy
Se abre la sesión á las tres y meáiá.
6cupa la presidencia Ázcárraga.
loman asiento en el banco azul lós señores 
figueroa y Ferrándiz.
bs aprobada el acta.
. Lectura
Léese una comunicación participaridQ que 
jy®|̂ ^̂ Victoria ha entrado en el quinto mes
Besada da lectura á uñ proyecto de léyso- 
“̂ ®̂ ohservación do montes y repoblacióri fo-
Bnegos y  preguntas
nn I '  " á los ruegos que el obis-
po ae Jácá le dirigiera en la última sesión.
D»c üe Casa Valéncia rüégá á Lacierva 
ail* üh proyéctb Concediendo el voto
«zcarraga ofrece transmitir lá súplica  ̂
¿wnS,®?,Muñoz interesa de Lacíérya traiga el 
dictflnrf*' ® b̂látivó á la reál orden , cítoülai 
acerca dé la intérvéncióri de la 
L en las casas de^^^
formula varias preguntas á las que 
contesta Maura brevemente .̂ .
n .., , In térpeládon
exdláha iritérpdáclóh sbbré
«ul̂ nsura la política económica del actúa) 
que eleva el píesupuesto d
3gP/oyéctos de^y.
tastos
lá .palabra el ministio de Hácién-
para la próxima sesión.
abáí< tecen; las poblacioñesy ios ¿(ue saneen pa­
sajes pantanosos y los montes que sirven pa­
ra hacer permanente las condiciones económi­
cas de las poblaciones que viven de su apro­
vechamiento regulár.
El Estado adelántárá, médiafité las condi­
ciones que áé njén  ̂éuanfos fbridos sean nece­
sarios para Jas. r^qblaciones, concertando 
pactos con lo! pMncülaíésV 
Al terminar una fépOfaláción podía el parti­
cular elegir entré el tefrerió' répóbládo ó una 
indemnización apropiada.. ,
“ ,Se declarárán mópteá de órplébi-í^n todos 
aqu,éiíós' quéSéaíi' ópjétó d'é .uabajoá líídfóTó- 
gicos y forestáTés. , , ' , ,
A  laK,e(itjdadé5 ái p,ai:t¡eulgt.es qiíé nías Ha­
yan beneficiado Ja repoblación se Ies eonce- 
de^n premios de mil á diez mil pesetas^
¡ F é i» i ? '0 é á i* 3 ? i i é 'é  ,
Reunida la comunicacióii .sénatoríál qué es­
tudia en el proyecto de loé ferrocarriles extra- 
tégieos, propuso al ministro que nó sé admi­
tieran enmiendas ni se mocificara el dictá- 
mén, deciarandó üúó Así 1® totalidad dél pro­
yectó.coúib sú ápróbáción,- lá fiará cuestión 
dé'Gábineté. ,
El jefe de los liberales no pudo salir hoy de 
su domiciliOy viéndosé obligado á guardar 
cama.
K e fo 3 » m a
vista de los expectadores dé la dramática es­
cena.
El capitán del buque ordenó sé echara un 
cabo á Toscano, pero como la medida resulta­
ba inútil, un marino del citado barco se arro­
jó de cabeza, con grave exposición por lo 
muy cerca que de los paredones atraca aquél.
Este, después de rebuscar un momento en 
él líquido éí heróicó márinerp recogió al mu­
chacho saliendo con él á la súperficie.
Él público premió con una ovación él rasgó 
dé valor y humanidad del salvador de Tos- 
cáno.
Este no siifrió mas que el remojón y el sus­
to consiguiente, á más de la cantidad de agua 
salada que ingiriera, retirándose acto seguido 
á su doraídíio.
De viaje.—En el-tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer á Córdoba D. Luis Fernáridéz 
Cárbortell.
A Granada, D. Federico Reina.
—En el de las diez y treinta vino de Madrid 
D. Ricardo Heredia.
—En el de las cinco y treinta regresó de la 
córte D. Félix Loniás Martín.
De Liéja, el joven D. Antonio Gil Sola.
De Antequera, D. Ramón Glmenez-Cuenca.
De Teba, D. Juan Lavigne.
—En el de las seis fué á Madrid D. Ricardo 
Yotti.
A Ántequera, D. Ramón Checa.
Velada.—Según noticias autófizadá? que 
hasta nosotros llegan, la Asociación de De­
pendientes de Comercio celebrará en uno de 
los próximos domingos del presente mes, una 
Ivelada literario-musical, que promete reves­
tir gran significación.
En ella pronunciará uno de los discursos el 
excelente orador y competente abogado don 
José Murciano Moreno y se leerán composi­
ciones políticas de laureados autores.
La Junta Directiva piensa congregar, con 
éste motivo, en el local de la Asociación, lo 
más prestigioso de la sociedad malagueña, en 
ciencias, letras, artes y representación socigl, 
y por todo ello unimos á las muchas qüe lleva 
recibidas, nuestra más sincera enhorabuena.
Jun ta  provincial del Oehsó.—Por falta 
de número no pudo celebrar anoche sesión 
de primera convocatoria la Junta provincial 
del Censo.
Se acordó citar nuevamente para el pró­
ximo miércoles, á las ocho de la noche.
F a ta l desenlace.—En el .Hospital civil fa­
lleció ayer Antonio Pinto Díaz, á Consecuen­
cia de la herida que le ocasionara la poche del 
3 del actual, Francisco Gómez Mate, en la 
Cruz Verde.
Al cadáver le será practicada hoy ía autop 
sia en el depósito judicial.
Consejo do Industria.—Bajo la presiden­
cia del señor Rein Arssu, se reunió ayer el 
Consejo Provincial de Industria y Comercio, 
asistiendo los vocales señores García Herrera, 
Gómez Olalla, Madolell y Lamothe.
El secretario, señor González, dió lectura al 
acta de la sesión anterior, que fué aprobada 
por unanimidad.
A continuación leyéronse las contestaciones 
de varios Consejos de provincias, relativas á 
consulta hecha por el de Málaga el 28 de Ene­
ro último, sobre la Junta de Aranceles.
Después de hablar del asunto los señores 
García Herrera, Madolell y Gómez Olalla, sé 
acordó esperar las respuestas que faltan para 
dirigirse entonces al Gobierno.
El presidente manifestó la conveniencia de 
cambiar impresiones sobre las comunicacio­
nes marítimas, puesto que había llegado el 
memento de intervenir de algún modo en tan 
impoftánté cuestión.
También se ocupó el Consejo de la necési- 
riad de. continuar prapticando gestiones, para 
lá tocoüétrüccióri de íós püéntés de Santo Dó-
S  y la Aurora, desaparecidos cuando el rdamiento del rio Gnadalmediná.
’ Hoteléá;—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
fj Hotel Colón.—Don Antonio de la Puéníe, 
don Juan'Molina, don Isidoro Befnal, dpp Jpsé 
Silva, don Juan Mariínez, don José Garcés y 
dop Jaíip.é Petit y janiilia,, 
úá  Erijánica,—Don Fráncíscó Martínez Cal­
vo y don Édelmero Revert.
■Viajoros.-*-Áyer llegaron á Málaga los si- 
siguientes señores:
Don José Montañez, don Ramón Fernández, 
don Salvador Guitar. don Antonio Solins y 
señora, don Angel Campos, don Daniel Oli- 
ver, don Pedro Aranda, don Adolfo Areizaga, 
Mr. L. Garbazin, don Eduardo Velázquez, don 
Manuel Villalba, don Joaquín Orííz Villajos y 
don Manuel Márquez.
Aepite, — Ayer entraron en Málaga 400 
arrobas de aceité, véíidííéndosé ca'dá una á 38 
reales y medio en puerta.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—Un barril vino, á Serrano, 4 
id. id., á la orden; 109 sacos harina, á Orellana; 1 
barril vino, á Rodrígaez; 174 sacos azúcar, á Ra­
mos; 174 id. id., á Peñas, 1 capacho naranjas, á 
Cuenca; 174 sácos azúcar, á Rico; 2 vagones mi­
neral, á Vandulken; 330 barras plomo, á Jiménez; 
300 id. id., á Taülefer y Compañía.
^Cabotaje..—Vapor Cabo Nao, de Vigo: 40 bultos 
pipería vacía, á  Pacheco-Hérmárióá; 129 cajas de 
conservas, ájaéh; 7 bultos pipería vacía, ai mismo.
Dé Áviléá'í 13 éájas níántetá, á  Lafrá.
Importación.—Vapor Sevilla, de Chafarinas: 12 
cajas huevos, á la orden; 4 id. id., á id.; 27 id. id. á 
id.; 8 id. id., á id.; 10 bultos pieles, á id,; 3 id. id., 
á Ídem.
Vapor Messina, de Hamburgo: 22 bultos vidrio, 
á Barranco; id. ferretería, á  la orden; 41 id. maqui­
naria, i  id.; 2 id.;_2 id, productos vegetales, á id.; 
1 caja sobres, á id .; l í  id. manteca, a id.; 9 barri­
les vacíos, á Bueno; 5 bultos maquinaria, á Herre­
ra; 200 id. nitrato, á  Hernández; 25 sacos de café, 
á la orden; 12 bombonas ácidos, á  Martínez; 0 id. 
amoniaco, á  Franquelo; 19 tubos, á  la orden; 15 
sacos cafés, á  Solis. 1.060 id., á  la orden.
Espectáculos públicos
T eatro Principal
Las obras puestas anoche congregaron re­
gular concurrencia en el decano de nuestros 
coliseos.
En La gatita blanca fué muy aplaudida la 
Srta. Riaza al cantar los couplets, que tuvo 
que repetir varias veces.
C in em até^a fo  Ideal
Atraídos por un programa realmente suges­
tivo, asistimos anoche á este elegante salón, 
donde vimos confirmadas las buenas noticias 
que la empresa nos facilitara referente al 
mismo.
Esta noche se exhibirán las cintas que más 
gustaron anoche y cinco estrenos que,á juzgar 
por sus títuIos,han de ser á nuestro juicio, ver­
daderamente notables.
Con este motivo será la concurrencia muy 
numerosa, pues el público sabe ya que los 
cuadros no figuran en los programas del Ideal 
tres días seguidos, y que ha de apresurarse si 
quiere admirar las hermosas cintas que parecen 
ser patrimonio exclusivo de este elegante sa­
lón. ,
Programa para hoy:
«De Cristianía al Cabo Norte» (estreno). 
Ministro cinco minutos», «Viajes de Guilí- 
ver». Historia de la vida», «Pobre puerco» (es­
treno), «Trece á la mesa» (estreno), «La vida 
en un submarino», «Amor de bandido» (estre­
no), «Negrito criado» y «La cabeza de mi piu- 
jer» (estreno).
Cinematógrafo Victoria
Con una buenisima entrada en todas las sec­
ciones, y llenas completamente las segunda y 
tercera, tuvo efecto anoche la función anun­
ciada.
Áccédiérido á lo solicitádo por muchas per­
sonas, la empresa ha áccedido á prorrogar 
hasta fin üé Jâ  presente, semana el contrato 
qüe tiene heclíp con tos liátables ártíátas mís- 
ter JoHnsóh y i! BeUá'Surt^
Desdé está noche cóniéñzárári las séceíonés 
átoá.9éHo. .̂.... _
M ito ie la d o
Ppnstruccién y .Reparación de toda clase 
jetos metaíiGos. ‘
Trabajo garáhtidp y perfécto.
de ob-
Carmen (Farmacia) ér-Málaga
14 EL MARQUÉS-ElE SI^TE fQLESIAS
Lerma cpp una forrna refinadamentei cortés  ̂ inclinándose con
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS ; 15
Oítúño Sé ptopoñé iritróducí  ̂en Górréós di- 
tías bérieiiciosas paraversas fétormá en f  el público, 
tales como éncargar á los ciclistas la recogide 
deaparíádos.
B o  é m i g r á e i ó í i
Él Consejo de ernigración reunióse hoy, ul- 
timañdpja rédaécJón dél reglamento.
Asistió Besada.
I n t e r v i e w  co n - í . í ó r r o i i x
, El Mundo publica una íríterview cetebrada 
en París con Lérroux.
Este se encuentra persuadido de que Maura 
desarrolla un plan político vastísimo en e) 
cual es Barcelona la- tortáféz! qüe Se propone 
conquistar.
fEri lós üfopósitb® dé'Maura entra él dé des*- 
truir á los repübjiéáhos cátaláriéS;
Añade qüé Cámbó és eí confidfenté del jefe 
del Gobierno y él, Lerrpux, el. Qbstáéúlo.
Máíiifiésfa qüe la solidaridad sólo tuvo por 
objeto combafirie,! éX
Enumera IOS odios que todos, éxeeptuandí' 
el pueblo, le llenen.
No se queja de que Fíancia le expulsara ch 




—Cpnio dania, contestó sonriendo doña Ana, no rae levan­
taría ante el duque de Lerma; pero como cristiana, me levanto 
ante un príncipe de la Iglesia, é inclino mi cabeza, esperando 
su bendición.
Doña Ana cruzó las manos sobre su pecho, é inclinó sobre 
él su hermosa cabeza enriquecida por magníffeos rizos.
—Aun no he aprendido á echar bendiciones, señora:; tengo 
el capelo, pero aun no soy sacerdote: apn, estpy dentro del pe­
cado; pero confio en la infinita misericordia de Dios, y espero' 
que me saque de él por urí sincero arrepentimiento.
Don Francisco de Contreras salió, obedeciendo una rápida 
miradadesuhija.
Ella y Lerma quedaron solos.
—Siéntese, vuestra eminencia aquí cerpa del fuego;, debe 
hacer frío: porque la leña se consume con rapidez: pasa por 
nosajrps un mal. invierno.,
' —Majísimo, señora; pero dejaos de eminencias .y dé exce­
lencias; todo tratamiento en vuestra hermosa boca me hace 
daño.
—Grac'aSj señor duque.
—Dejad también, os suplico, á un lado lo de señor duque:
I .iarEs ej caso,;doni; Francisco, gue por una igualdad de cir­
cunstancias, mi negocio és también el vuestro: porque mi ne­
gocio, no tengo: inconveniente éa decíroslo, es un hombrea 
quien amo, y ese hombre es don Rodrigo; Galerón.
—Muy afortunado es el marqués de éiete Iglesias.
—Os engañáis; porque; mi amor le ha perdido: -ya se vé‘ 
hay tales misterios en su historia y en la vuestra, que nada ha 
tenido de extraño, que yo, engañándome, haya tenido celos de 
su hermana.
—iDe su hermana! exclamó alarmado el duque de Ler­
ma.
tratadme üsay llanamente comolá uní amigo; así creeré en la
lealtad de vuestras palabras.
—iCómo! .¿pues qué don FraiÍGÍsco, desconfiáis; de mí?
—Sentaos, señora, séntaos; me está lastimando el veros de 
pié: os suplico no me obliguéis á que yo también me levante;.
Doña Ana se sentó. j
—Una galantería, dijo, no es siempre una respuesta: os he 
preguntado ppr qué .descolgáis de mí.
—Porque francamente, señora; vais á vuestro .negocio, y 
creo, perdonadmt, y que Dios nis pei Jone si m e,encaño, crép 
que si para hacer vuestro negocio os conviniese perderme y 
pudieseis, me perderíais.
—Sí, ó me ha engañado don- Rodrigo, $ , ésa In fe . de
Mendavia, esposa dé un,dóü Guillén de Vargas Machuca, es 
hermana suya.
—̂aY.cómo puede ser hermana-de d«n Rodrigo Calderón 
esa doña Inés de Mandavia? . .
—Siendo los dos hijos vuestros, aunque no lleven vuestro 
apellido; aunque aparezcan; los dos hijos legítimos, el uno de 
don Francisco Calderón, la otra dé don Cristóbal de Menda­
via: ya se vé, habéis sido tan poderosos, que habéis podido 
comprar padres á vuestros hijos bastardos: peor hubiera sido 
que los hubiérats abandonado: ó quién sabe si hubiera sido 
mejor, especialmente para don Rodrigo: seria un cualquiera, y 
la ambición no le hubiera perdido.
—Pero habéis dicho que ppr celos habéis sido vos la pri­
mera causa de su perdición.
-rEs cierto; le amaba tanto y soy tan soberbia, que no pu­
de Resistir á los celos, y á la.cólera al creer , que, don Rodrigo 
amaba á . otra y me posponía i  ella.
—¿Pero cómo le habéis perdido, señora? ejcciamó disimu­
lando mallo duro de su acento el duque.
— Una noche vino aquí don Rodrigo enamorado: yo sabia, 
porque me lo hablan dicho, que don Rodrigo llevaba sobre si 
un papel que podía pérderle con vos: una carta al duque de 
Bukingam firmada por vos y por vuestros dos hijos: es decir,
r
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M ilá n  1 9 0 6 , G i* a n d  P r i x
La m ás alta recom ponsa
y üipiomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas, Lieja y
 ̂ Arauoniniiis, magníficos pianos desdo @Q0  pesetas en adelante, reparaciones y
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓSiTO EN ALAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
I F J E L 111 i | P J ü t E S O t  BF liOliMfZ i m i
■speeialiiJidMííéM'mteéutieas de^arantizda pureza y de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados sen público testimonio.
3 ? í i l  » 1
Jarabe da Heraailobina j  Glicerofosfato de cal. Id. da HIpofosRtos, Id. de Hojas de Nogal iodadú.Id. de Digital. Id. de Gibertld. de S í  Vino de Hemoglobina y Gllcerofosfate de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. ?í*Í°í!***'*®
ftlicirofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ftrruginos©. Id. de Rábano iedado. Id. ue Parotoióduro de Hierro inalíérable.Id. Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soáucion de ciorniaroios at qc t  . la. la, (.¡.jq
Oarloo íia Q^nfluln Pif>rTrí^tru^niínsi Ciiiavaml V Terñínoí.Yodatánice. Idi Yodotánico fosfatado. ^  sotada. Pe as de Sá da o, Eter, reme ti a, Guayaco y pi l
levadura de Cervem, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cd  graciado, Kok gramM », Píldoras vegetales purgantes, eíe., ek,
• a  rttega al pSliIice tis ita  alastras Establacimisntos p a ra b a -  
ifissr 1m  bardadas da tadas les astiles: Encajas, Ráalse, Matices, 
Taiaisa, etc., «yawitándaseeaa la Máquina
D om estiéá Ibobiita eemtval mas
fc■j|Msa qia saaaiplM aalTarsalmanta para lasfamilias an las la-
r ....................... ....... ' ' ■■ 'Jiras da rapa biaaba, praidas da rastlr y atrás Similares. 
lOáqiiass para tsdá iadaitria ssi qas se saiplea la costara.
Compañía ISimgop de m áquinas para eosev
ESTABLRCIMI®iTOS PARA LA VENTA
M  los iBSddiifi i Psotas- 2'69 seiiia!á~FliM á Catitogo
H & lasa , 1 A niral, 1-
jLn.tGqaera. 8, liacMsa, 8. , , ^
l« o ia á a , » , O arrora  B s iite a l,  9
T é lé a —H á la s a ,  7, ffiarecMüsras, V
ondoalGlobe
S ia  medteaniettto», pronto , y  grata* 
mfeíité aprovechando las fuerzas orgá* 
nicas naturales, indueidas a! organism o
génítal de am bos sexos, al i^us comu*
nica los ardores y  lozanías de ía ináa 
sana y v igorosa juventud.
N uevo rem edio externo 
W®SRtah®. Eos internos ó no p r o &  
ceu efecto si son débiles Ú perjudiiiaíi 
lá salud al ser enérgicos. P ed id  M ísléy í 
lílbsm ííh® , á-5> pesetas en todas, las 
bbÜOas'de Sspafta. D e venta ©n M áía- 
fá r íd á c i^  de D. F élix  Pérez Sou-
desayaroee «a
com lÁ HeiM
lA J M m r k o
Mí á^l^r i& eaHm, jaquecas es cinco minutos een lu Hsmieránim
del Dr. M. CáídeirO. La Hemícrauina se notábilísipa, no sólo en Iss casos de ja­
quecas rebeldes, sino en lus c^alalg(as dé etislosía determinada, en las NeurulgiMS 
á (prsáueidas per el filo), mterco8talé8,ranémicas y sillíticns, en las gos- 
trulgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tuberculóses, 
Dismenorreas, los retertijones yícrinps, la Zona, etc., etc. Es recomeadadá pof to­
da la alase médica. Se v^de en todas jaŝ  farmacias, y el autor la remite por 3*6Ú 
pesetas.
A renal, Fn@ria dol Sgnl, 9««—Madrid
IN S U R A N G E  G O M PA N Y  
(Compañía Inglesa Vf seguros contra incendios) 
Fundada en 1886 
1 Dale Strdet LIVERPOOL 
Capital activo excede.. . . . . . Libras 1 LOGO. 000
Rentas Netas. . . . >> C . . . . »  2.884,656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermanp, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
10
t o 'S -< C .É N ÍE N T A b^
ÍÜi
virón, G r á h a ^  42^  44» y '^uaa
Batítísta Canales, Gompaftía. *5» y
todas"ías tíbticas bien surtidas de la 
capital y  de la  provincia.—¡Supremo 
tratam iento por el que se consigue 1»; 
energía juvenil pronto, y  sip peligrqí / ’
IIL a  A l i a n z a
Sociedad Mútaa contra los accidentes del trabajo 
Pélizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente ca Málaga y su provincia: Don Manuel Moren* Lamberto.
V ra d eja , mñmerp 6
C A F l f c N l^ É tV IN O  Ü B D I C m A L
d e l  H é c t o r  U f Ó K A Í L l ^ S
Naa« máí Enoleasiyo ni »¿s activo paira los dWoros de ealseza, jasjoeeM, raWdos, epilepsia y dem¿8 nerviosos. Los «ales del estdmaco, del hígado y los déla Infancia en seneral, secura» infaliblemente. Buenas boticas á 3 y s pesetas caja.—Se remiten por correo i todas patteá. >,lA correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Mdlaca, faima  ̂de A. :nolpnEe.|
- ó -
tie rrá  de vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes;
Precio: desde 5 reales arroba '■]: 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel
/dí_ c a th i j
.............
m  £emr,
■©« áel Tls*#, s -p-ñ'M̂ Í9ÉPsné hesite'a* «íífjtíií ,̂14? írfüSisaílo-
^epo@itüi*io en Málaga, B . Gómezs
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancias de todas clases á flete corrido 
y oon conocimiento directo desde este 
uerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, .JViár Negro, Indo-iChira,
Japón, Australia y Núeva-Zelánda, en ’ „  _  ib _  „
combinación con ios de la COMPAÑIA 
OS NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidajSí regulares de Má- “ 
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para infermes y más detalles pueden .dirigirsKá'su representante 
Málaga, ©. Pewo @émez Cbalx, jbsefa ÜgartáBarrientos, 2S.
n«wrtareaRawws«s'trt!í*.
Leche condensada con toda la| crema
LA H O L A N D E S A
Fsbficáda con leché de vácas dé las renombradas praderas de 
Holahda AJéridional.
Segán certificados, dé los Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y Malaga, no tiene ninguna substancia nscivaj áieiid.® ©Irai©- 
a l im e n to  p a r a  lo 8 n iñ o s .  '  ̂: '
■ J^e venta en Ipsprimpates-establéeiqiientos.
reoibon 
d e
d ^ f i m c i ó n E a s
las 4  de: la
Fuster.
S e Venden
dos. mulbs preeiosos para ea- 
rruágés. En esfe Adminlstracióa 
darán razón.
ITino de
F e p t o n a  F o s f a t a r á  
A todésiés enfermos^ los convalecientes y tbdós los débiles, el 
VRíd DE, BAYARD íw  dará con s^ ^ | ^  la F p íí^A  y la SALUD;
i^epósite en teda» fm eadas —< y O-«" París.
^DOCDAi;------ ,
.. 0  idéese absurdo .pndiíM  creSisf 'léS ojos y  os 
clerSséttTO que oresen.^n que ello, sea nuíaproso'
' süio n^raJtffíiO  y  iasisnel ^aáta, con oons- 
Wncm, iaipreémr pé&ad»s y  sienes, re^reodn- ,
los ®S©BOS
d e  fíW Of09. ésás dMténdonoe grselualmenfo, 
d^arr¡>ilmao eioptm mroo muscaleros, rasgón- 
éasepemkifñiainmk m  pupilas, y quedan mran- 
\^ é ^ s  tm  cd>cis para idéúnpre, hermoseando m  
tfsoñomkrs. Ó W  qyo ta mayoría de señoras u 
da bmks das asan lo ámeo del mundo 
o! perfumado hoor de\ 
que et noruego dCÚrtunn sólo
poseo é t saor^a y éf aparaífío que acompaña ^
Oirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus graa- 
des conocimientos enlaclinin 
dental.
Se construye^desde un diente 
h a^a  dentaduras completas i 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu- 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción demu&. 
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
. Pasa á domicilio,, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis, 
Su casa Alamos 39
Alemán
Se necesita UH emplead» ale­
mán para correspondencia ex- 
traúgera.
Darán detalles en Calle To- 
rrijes número 31.
Representanta en España, Victor.-Ma 
Horca, 184.-Barcelona.
LICOR LÁ.PEAD1
Cura segara y pronta de la a n e m i a i  y la e l o r o s i  
por el L ic o i?  A -a p ra d © .—El mejor de Ibs ftrrugindsbs,
no ennegreee los dientes y no constipa.
Depósito en todas las fárraacias.—0 ® l l i a  © te . y  O.® 




Decoraciones ai óleo, barniz y 
templé; pinturas de edificios, 
raú'eblés, Imitadonis, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores.
Torríjos I09.-MALA9A
Gasa ñmdaáa en 1867
J O  0 , 0 0  o t O  0iCD,cp,GD,0;p cp o  Q  o  O  <p 0 , 0  o  O  o  o  o  o  o  o
Sociedad Inéiia
S E  V E N D E
una casa para vivienda con prin­
cipal y planta baja en sitio cén­
trico, tiene agua de Torremoli- 
nos en las cocinas y pn,,espacio­
so patio. En está administración 
iriformaráii, No se Admiten co­
rredores. . ^
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO,de spŝ  ̂
SALES DE POTASA y
lü Ü ’ifTb "WT iffib ^  concentrados para todos los cultivos,
Sucursal cm Málasfa, Salitre 9
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel,. 63
En Aütequera Lucena, 47.,
o  o i o  o  o  c p  o  o  o o  o  o  o  o ' o  o  o , o | o  o : o  o  o  o  CD CD/CDCD o  o
16 EL MARQUÉS- DE SIETE IGLESIAS
por el düque de üceda y el marqués dé Siete Iglesias: ahí 
(doña Aria señaló él céntro del cáraarih), Había una iftésa ser­
vida cori fiambres, coriservás y vinos geftériosos: una bétella 
estaba preparada;doii Rodrigo creia aquéllo «ria cena dé amor 
con una mujer adorada; pero esta mujer estaba celosa, irrita­
da, ofendida; la hablan envenenado el alma; llenó dos copas 
con el vino preparado, y bebió; bebió también don Redrigo: 
volvimos á beber: poco después los dos dormíamos, y uriá 
mujer arrebataba á don Rodrigo la carta á Bukingam, que 
aquella misma noche fué presentada'al rey por el duque de 
Uceda, mediando la ayuda del príncipe de Asturias.
—-¿Yqué mujerfué laque arrebató aquel funesto ddeu- 
mento á d»ri Rodrigo? dijo con voz trémula el duque.
—La marquesa de la Fávara.
—¿Y qué interés tenia esa mujer en perdér á don Rodrigo, 
á quien tanto deben ella y su marido?
Celos, exclamó doña Ana.
—¿Aniaba la marquesa á don Rodrigo?
—No, pero amaba y ama á un hémbre con quien don Ro­
drigo ha casado á su hermana doña Inés; á don Guillén de 
Vargas Machuca.
— ¡De cuán mezquinas cosas resultan grandes catástrofes! 
exclamó el duqne: ¡cómo creer que los empeños amorosos de 
una mujer puede venir la ruina de una moftarqúía!
—Por Eva se perdió el murido, don Francisco, dijo doña 
Ana; y por último, para una mujer, el universo entero es som­
bra; ¿por qué despreciáis á las mujéres y pretendéis hacerlas 
vuestras esclavas, si tanto,puederi y dé tal modo sé verigan, 
que su venganza puede hacerse sentir en todo un reino?
—Pero en fin, señora...
—En fin, es necesario deshacér lo hecho: ya veis: yo que os 
eché al suelo desde lo alto de vuestro poder, he vuelto á po­
neros donde si tenéis fé y valor, podréis conquistar lo perdi­
do: y teneis razón; lo que he hecho antes, como lo que hago 
ahora, no há sido por vos, sino por él, tan atado, que al caer
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—Sí, habla grave,' «h tqdo éritiéride, tiene pretensionés 
de ser un gran político: le hemos énseñado bien: traduce á los 
clásicos; sabe de mémorifi lás Catiliharias de Cicerón y los 
Comeriíarios dé César: niño aun, andaba en mujeres que lé 
han enseñado muchas picardías: su alteza además es muy ma­
licioso; se hace el hombre, y como es grande de estatura y ha 
perdido lo fresco de sus; v^tíeS años entre bribónas compra­
das, puede perecer mucho más de lo que es á quién rio le co­
nozca: el príncipe es cierio'puro. ,
—Pero esa és vuestra obra, dijo Contreras.
~A  los reyes es necesario podrirlos para dominarlos.
—•Sí, pero la podredumbre de los reyes cae sobre sus rei­
nos: todos estamos podridos, y cuando queremos asirnos á 
algo que nos sostenga, lo que asimos se nos queda entre lás 
manos.
—Pues aplicad eso al príncipe: es un asidero muy falso, y 
Dios quiera qne vuestra hija no haga un sacrifici©.
—Id, id á hablar con ella; os está esperando: por lo demás, 
y en cuanto al proceso, si vos no volvéis á dominar al rey, yo 
no puedo haCer nada. Venid'conmigo.
El cardenal duque de Ler'ffla fué llevado por aquel padre 
absurdo, por aquella nueva eépecie de miserable, á través dé 
una escalera de ojo, de un esfrecho pasadizo y de algunas ha­
bitaciones, al bello camarin donde en otras ocasiones hemos 
encontrado á doña Ana de Cottfr^ras.
Cuando Contreras abrió Wpuerta, doña Ana estaba sen­
tada junto á la chiriieneá, éscribiíndo sobre una pequeña me- 
sa.=
Lo que escribía entonces no !, eran versos, sino una lar̂ â 
carta. }
Al sentir el ruido de la puerfL, levantó la cabeza y perma­
neció inmóvil mientras no vió mfs que á su padre.
Pero cuando tras él apareciliel duque de Lerma, apartó
de s í l ames ays epus odep i é , '




Continuación dé la real orden reorganizando la 
policía gubernativa.
—Aprobación de cuentas municipales.
—Edicto de la Jefatura dé obfás públicas sobre 
concesión dé uná línea aérea de'electricidad en el 
cQxt\\o El Romeral. ‘ :
—Circular del Gobierne civil participando que 
en la alcaldía de Qaucin se halla depositado un 
novillo de procedencia desconocida.
—Idem de la Junta,provincial de Instrucción pú­
blica encargando á los alcaldes remitan lás ter­
nas para vocales dé la  Jiintas locales.
—Idem de la Jefatura de Fomento interesando de 
los ayuntamientos la remisión de las relaciones 
del ganado existente en los respectivos términos.
-  Idem de id€m advirtiendo que la petición de 
subvenciones para premios con destino á  los con­
cursos de ganados que se celebren en esta provin­
cia, deben formularse antes dgl 39 de Abril.
—Edicto de la Jefatura de minas telativo á con­
cesión de pértenencias.
—El ayuntamiento de Torrex participa que §e 
halla al público en aquella Secretaría el reparto 
de consumos.
—Listas definitivas de los señores que en Alga- 
tocín y Humilladero tienen derecho á elegir com­
promisarios para senadores.
-A nuncio de la Direccióá de obras públicas se­
ñalando para el dia 11 de A brillas subastas de 
acopios para la conservación de varias carreteras 
de esta provincia.
—El municipio de Alfarnate anuncia que en la 
Secretaría del mismo está expuesto el reparto de 
especies no tarifadas.
—Edictos de diversos juzgados.
—Nota de las obras ejecutadas por el Ayunta­
miento ea la semana del 10 al 15 de Marzo de 
Í907.
Matadles*©
Istado demestrative de las reefásaerifcadas ̂  
día 7, BU pese éá © aal y dereshe de adeude por 
lefios eonceptos:
25ya(|U!^t8 y,8 terneras,^ pese, 8.276,006 kllefra» 
mes; pesetas ,327,60.,;
49 lanar y cabrio, Res* 489,25f Idlogramoa; pe* 
setas 19 59. ■ i
37 cerdes, pese 3.036,50§ Wlegrames; pesetas’ 
303,65. '
Jamones y embutidos, 260,600 kllogrames; pe­
s e ^  26,09.
33 pieles, 8,25 pesetas.
Total de peso: 7.061,500 kilogramos.
Total de adeudo: 685,09 pesetas. ______,
CémenterioS
Resaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:





—Mi padre comía mucho en poco íietnps; en 
cambio mi madre comía-poco, per* se pasaba co­
miendo todo el día,
—¿Y usted?
, <—Yo he salido á los des.
—¿Qué tal sujetó es D. Mateo?
—El hombre mejor del mundo, incapaz de hacef 
daño á una mosca.
—¿Y en qué Se ocupa?
—En coleccionar tasectos.
I Í© g ia tP O  © iv il
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Josefa Méndez Jordán, José San 
Emeterlo Ariza é Isabel M ontene^o Martín.
Defuncienes: Juan González Rubia y Antonia 
Solís Blanco.
Ob8©2*tra©lóñes
DEL INSTITUTO DEL DIA 9 
Barómetro: Altura á las nueve de la macana 
767,55. '
Temperatura mínima, 8,1.
Idem máxima del día anterior, 18,0.
Dirección del viento, O.
Estado d ^  cielo, despejado,
TOMO IV
Idem de lámar.




ca dirigida por D. Julio Nadal.
A las siete y media: «El terrible Pérez».
A las nueve menos cuarto: «El trébol». *
A las diez menos cuarto: «El santo de la Isiara».'
A las ónCe: «San Juán de Luz».
CINEMATOGRAPO IDEAL.-SituadO en la pia­
n d o  los Meros.
Seeeienes variadas á las siete y médta, ochó y. 
media, nueve y medía y diez y media.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Ídem gcaie- 
ral, 15 ídem,
CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Sítuado en la 
calle Liberio García (antes Almacenes).
Secciones á las ocho, nueve, diez y once.
En cada sección se exhibirán seis cuadros cine­
matográficos con películas de gran novedad y se 
presentará la pareja de bailes internacionales be- 
Ha Sultanita y el negro James JohhsOn.
Preferencia, 40 céntimos; general, 20 ídem.
Tipografía de El Popular
1
V'#' L:.:
TOMO Vi "Tí Idfepi #  la mar,'4fanquila.Si ’
i ;
5; general, 20
